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Jjoa japoneses, como habrán visto 
nuestros lectores en los cables de ayer, 
ban levantado en Puerto Arturo un 
monumento á los soldados rusos muer-
tos en la defensa de aquella plaza. 
T á los japoneses, para decidirse á 
realizar ese acto que tanto les honrn, 
no se les ocurrió preguntar á nadie si 
los rusos permitirían que se erigiesen 
en las plazas principales de San Pe-
tersburgo las estatuas dn Togo y 
Oyama. 
E l Alcalde de Móstoles declarando 
la guerra á Napoleón llegó á lo más al-
to del heroísmo. 
Pero si sus contemporáneos le hubie-
sen premiado haciéndole alcalde de la 
Villa y Corte le habrían puesto en ri-
dículo. 
E l señor Fercández Boada. como ve-1 
rán nuestros lectores en otro lugar de 
leste número, retira su candidatura y 
Uconseja á sus amigos que voten para 
í Alcalde de la Habana al señor Cárde-
nas. 
Buena falta hacía ese ejemplo de se-
riedad y de disciplina en esta época de 
increíble perturbación social. 
E l señor Fernández Boada ha cum-
plico con su deber y eso que si alguno 
se encontraba en condiciones de posi-
ción social, de cultura y de populari-
dad para poder luchar con el actual Al-
calde era él. 
Lástima que otros, careciendo de 
esas condiciones, no sepan imitarle y 
olviden que para ser Alcalde de la Ha-
bana es casi indispensable saber llevar 
el frac y ponerse ios guantes, aunque 
no sea más que para recibir dignamen-
te á los personajes extranjeros que nos 
honren con su visita. 
E n un artículo titulado " E l Impe-1 
rio de la Inmoralidad" dice E l ! 
Mundo: 
E n ê ta ciudad hay madrigueras de 
laferoomió, con domicilio permanente, • 
donde funcionan bancas de diferentes ' 
clases, para todos los gustos ó lo que es 
lo mismo para desbalijar al prójimo ! 
en todas las formas creadas por la agu-1 
da imaginación de los industriales del I 
vicio. Hay en ellas mesas de botones, | 
de monte, de "chifá ," de "bolita." do ¡ 
Jai Alai y de otras socaliñas del peor 
género. Los juegos en los kioscos pol-
los terminales del Frontón, y el "Po-
ker" y "Bacarrat," en los círculos po-1 
líticos y sociedades de recreo, es inne- | 
cosario que los citemos, pues sou dema-
siado conocidos. Los recordamos sola-
mente por el inmenso daño público que 
ocasionan. Para dar una idea de las 
crecidas sumas de dinero que pierden 
los aficionados en esos garitos, basta 
con decir que las utilidades de los em-
presarios en círculos y kioscos. feüMen 
pasar de mil pesos á la semana, que se 
reparten, desde luego, entre parásitas 
y prevaricadores. 
Se conoce que los independientes no 
tienen ningún círculo donde se juegue 
al Bacarrat y al Poker. 
Y eso les honra. 
F I J O S como el SOL. 
U N I C O S I M P O E T A D O R E S 
CÜERVO Y SOBRINOS 
. M U R A B A 3 7 ^ . a l t o s 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
E l tratado de anexión del Oongo 
á Bélgica se va pareciendo al cuen-
to de la buena pipa. Nadie dice que 
no se anexe el territorio africano, 
nadie se opone á que el tratad) se 
apruebe; pero ni aquel se anexa, ni 
éste lleva vías de ser aproba.lo en 
algún tiempo. 
Conformidad que luego resuUa to-
cio lo contrario, defensores de los 
derechos del monarca belga que lue-
go protestan de cierta clausula de 
carácter privado, suspénsidn en Ma-
yo de las sesiones para continuarlas 
e) presente mes de Junio, debates 
curiosísimos en que se ataca lo qu3 
al principio de la sesión se defendía, 
en una palabra, una serie de dimes 
y diretes, de dudas y vacilaciones, 
de ofrecimientos y negativas tales, 
que á no ser por la presión exterior 
que -autorizan Inglaterra y Estados 
Unidos, las cosas estarían cuál el 
primer día sin más variante que la 
de haber cambiado sus opiniones po-
líticas respecto al 'Congo los dos 
grupos que principalmente discuten 
el tratado de anexión. 
Para complicar má-s aun ese asun-
to, que hace años viene llamando 
la atención pública. Francia, que 
hasta hace poco se mostró conforme 
en todo, pide ahora ciertas modifi-
caciones —que en castellano se lla-
man ventajas—sin las cuales no pue-
de aceptar aquel. 
Además, con motivo de las últi-
mas elecciones los partidos han su-
frido cambios de situación y éstoa, 
habiendo introducido nuevas modi-
ficaciones, han alterado el texto de 
aquel por lo que hoy necesidad áá 
presentarlo al rey Leopoldo para su 
aprobación. 
¿Habrá nada tan laborioso romo 
ese tratado tan maltratado? Por lo 
mucho que se tarda en concluirlo 
merecería ser calificado ¡jé "obra 
de romanos'": pero cst-r.s. si bien es 
cierto que duraban mucho tiempo, 
era porque su eoústnicción á con-
ciencia garantizaba una solidez 
que á través de los siglos llegó á 
nosotros resistiendo constantemente 
la acción destructora de los tiempos; 
mientras que el famoso tratado, des-
pués de tanto enmendar y corregir, 
va á resultar un solemne buñuelo 
que podrá indigestársele á Bélgica 
sin que aproveche en lo más mínimo 
á los desgraciados congoleses. 
¡ Vaya si son activos los políticos 
beigas! Por fortuna para la nación 
no son así los elementos que repre-
soutan el trabajo, en todas las ma-
nifestaciones de 'la industria moder-
na, ni tan excesivamente laboriosos 
los que con su intelectualidad han ! 
cleauzado mucha gloria para la pa-1 
tria belga. 
• Jt-L'Cjj ^gtm». 
T S A T R O NACIONAL 
E M P R E S A PUADA-COSTA 
D e b u t , h o y d e b u t 
de la not.-rbie troappe acrobática 
U S 5 HBRMANÁS BELLÁfZ 
ii ̂ > 
j a r a n a 
E n la tar-de del último viernes I 
y bsjo la presidencia del señor | 
Francisco Negra, se reunió la direc-1 
ti va de la ^jiga Agraria con el fin : 
de tomar acuerdos respecto de la 
crisis económica porque atraviesa ! 
p] p-aía y el aumento que esta pu- i 
diera tener n̂ su intensidad con la 
devolución de los "cinco millones" 
de. pesos que las instituciones ban-
caxias están reintegrando al Teso-
ro Público. 
Se dió lectura á una moción del | 
señor Casuso en la que después de | 
hacer un estudio de. la situación 
crítica oue el país padece, propo-
ne que SP solicite del Honorable 
Gobernador Provisional la prórro-
ga del Decreto sobre el préstamo k 
¿ s bancos hasta el 1.5 de Enero de 
1í)0í). oue las cantidades que han 
sido reintegrndas al Tesoro se con-
serveli á disposición do las institu-
ciones que lo han efectuado, hasta 
el 15 de Julio próximo, y de esa fe-
cha en adelante, si no fueren toma-
das nuevamente, se facilitarán á los 
bancos que llenen los requisitos se-
ñalados y por último, que á fin de 
facilitar los préstamos directos á los 
productores agrícolas, se interese la 
promulgación de una ley inspirada 
en el Decreto propuesto por la "Jun-
ta Consultiva Agraria" en 23 de 
Marzo último, relativo á présta-
mos sobre "frutos con garantía de 
los mismos é independencia del pre-
dio que los produce." 
Después de una indicación del' se-
ñor Garre ño respecto de la fecha 
que debía señalarse como vencimien-
to de la prórroga , y de la adición 
propuesta por el señor Díaz de Vi -
llegas respecto de que los cinco mi-
llones de pesos de que se trata se 
declaren afectos anual y sucesiva-
mente á anticipos sobre produccio-
nes é industrias, quedó redactada 
definitivamente la propuesta del se-
ñor Casuso en los términos que se 
expresan en la parte que constitu-
ye la petición dirigida al Gobierno, 
en el escrito que á continuación se 
ingerta! 
E l señor Cuervo hizo una argu-
mentación oponiéndose á que la Liga 
aprobase la proposición del señor 
Casuso y pidió se hicese constar su 
voto en contra, en cuyas últimas 
manifestaciones fué secundado por 
el señor José M. Herrera. 
E l señor Casuso mantuvo su mo-
ción y usaron de la palabra en apo-
yo de la misma, los señores Negra, 
barreño, Mejer, Laborde. (don Pe-
dro), Otaduy, Velasco, Díaz de Vi-
llegas y G-umá. 
Se designó una comisión compues-
ta de los - señores Negra, Casuso,-
Velasco y Mejor, para que una vez 
concedida por el señor Gobernador 
Provisional la audiencia que se soli-
citaría, concurran á Palacio y hagan 
entrega ele la petición de la Liga 
y á propuesta del señor Vélaseos 
se otorgó un voto de confianza á 
la presidencia paft, que derima cua-
lesquiera dificultades que pudieran 
surgir para la realización y ejecu-
ción de los deseos de la asociación. 
A moción del señor Cuervo se 
acordó que la Comisión' de Propa-
ganda de la Liga se ocupe cuanto 
antes de dar á conocer por toda la 
República el programa de la Coa:-. 
poración. 
A continuación reproducimos la ins-
tancia á Mr. Magoon i j 
Habana, Junio 6 de 1903. 
Honorabie Sr. Gobernador Provi-
sionaJ. 
Honorable señor: 
Bs innegable que este país atravíiesa 
en el presente una crisis financiera 
dependiente en algunas de sus mani-
festaciones de la situación de los mer-
cados extranjeros con quienes man-
tenemos estrechas relaciones, y en 
otras de circunstancias especiales de 
índo*le interior 'que afectan intensa-
mente al orden de los negocios, pro-
duciendo en conjunto, una depresión 
económica que es causa fundada d« 
alarma en los círculos comerciales. 
L a Liga Agraria, en su carácter de 
representante de los intereses de las 
clases agrícolas y productoras del 
país, no podía permianecer indiferente 
ante el difícil problema que se asien-
| ta sobre la base de carencia de nume-
j rario para atender á las cuantiosas 
| erogaciones propias de la época anual 
i conocida -por el nombre de tiempo 
muerto, y conociéndoilo así el que sus-
cribe, convocó una junta de la direc-
tiva, que tuvo efecto en la tarde deí 
ayer. 
L a situación extraordinaria que 
existía en Noviembre, de 1907, y á la 
j cual se sirvió usted hacer referencia 
jen el atento escrito que dirigió á la 
i Junta Consultiva Agraria, en 21 de 
Enero, resurge con caracteres de ma-
yor gravedad que los que manifesta-
ba en aquella fecha; y " la escasez de 
dinero afee ta al público en general y 
amenaza paralizar la aetividad indus-
trial y comercial", y estas frases, to-
j madas de su propio escrito, como elo-
I cuente expresión de la actualidad eco-
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nómica, dan motiTO suficiente para 
^ne la directiva, interesándose por un 
•amito de importancia capital, haya 
¿acordado dirigirse á usted, como cn 
BU nom"brc tengo ed honor de efectuar-
lo rogándode la promulgación de un 
decreto que se inspire en la siguiente 
^ - S ? p r e d i g a .hasta el 15 de Marzo 
'de 1909 (ó fecha más adelantada si ei 
Gobierno lo estimase convemeate) W 
piar» del ven cimiento d^l Docreto nu-
mat; Ao 11 H« \oviembre de mero lUoo, cíe i i ->u>iv 
Las cantidades que ya se han reiu-
Ibeirradio ai Tesoro se conservaran a 
a ": ¡ón de das entidades que las 
devalvV.rcn. ha^ta- el 15 de Jul:o pró-
ximo v mo eáeDifa. extorcas antes del 
rvench¿icnto de esa fecha podrán ser 
BOI¡citadas por otncs Bancos que los 
aml -o* hu-bieren tenido en su poder. 
Oon objeto de fac-Mitar que los Ban-
cos puedan hacer préstamos a todos 
lies productores agrícolas, el Oobier-
Btt, prcrüulgará una ley inspirada en el 
iprovec-to de Decreto que ile elevo la 
Comisión Consultiva Agrra-na en ^ 
¿ c Maírao últiimo, relativo á Presta-
mos sobre frutos con garant ía de los 
cúsanc-s é independencia del predio 
eme los produce.'' 
A f i n de evitar que contmgeneras 
í u t u r a s sean do terminantes de situa-
ciones peligrosas para las industrias y 
©omemo, como es la que hoy expen-
nentamos, el Gobierno declaratra que 
los Cinco millones de pesos que se po-
nen nuevamente en circulación, que-
dan a íec tados anualmente y en lo su-
cesivo al auxilio que pudieran deman-
dar las clases agrícodas e industria-
les." 
¿ n el óJltíano párrafo de la comuni-
©ación de usted' á da cual he ten-ido 
d honor de aüudiT anteri«ranente, de-
cía usted1: ''Puede ser que cuando Ue-
rue ed tiempo muerto, tías condiciones 
lo exijan y por lo tanto justifiquen al 
Gobierno para tomar medidas de pjc-
cauedón para aliviar las ^ peeeróqades 
ded público y asegurar el -bienestar ge-
neral de la Isla, aumentando los ac-
tú^ea créditos ó ajustes de adeianto 
«fcc. etc." Y esa .previsión nos hace 
esperar que usted» ha de temar muy 
cn cuenta los deseos de esta Corpora-
ción y con el acierto con que procede 
«n todas mm deterrarinaciones acudiíra 
& la demanda que de presentáramos dic-
tando das m»edid.as que más se harono-
cscen con las necesidades aipuntadas. 




GA ULANO 76. Teléfono 1747. 
I J B , predilecta de las personas 
de gusto. 
Completo surtido en joyas y br i -
llantes; especialidad en objetos de co. 
ral y carey á precios sin competencia-
Muebles» pianos y lámparas-
Quintana, Mazaco y Cp. 
M i c'J"» —»»IJStK» 
B A T U R R I L L O 
Un señor León Albo, que dice leer 
h.abituahnente el DIARIO, escríbe-
me para decir con castellana fran-
queza, que he sido vencido por Au-
relio Hevia, en nuestra reciente polé-
mica acerca del Protectorado. Y dí-
gole que estas derrotas, caso de ser-
lo, no me hacen padecer, porque ni 
por infalible me tengo, ni hay men-
-gua en el vencimiento, cuando nos 
lanzamos á la batalla con inferio-
res armas—de erudición y dialécti-
ca,—y cuando el tribunal que ha de 
adjudicar el premio nos es entera-
jnente hostil, por arraigado prejui-
cio ó influencias del medio. 
, De sobra sé yo que para la gran 
masa de opinión cubana, todo lo que 
Ho sea asegurar que tenemos ó lle-
garemos pronto á la absoluta so-
beranía, desagrada. Toda declara-
bión de incapacidad cívica y toda 
pesimista consideración, provoca un 
mohín de disgusto. » r o decir lo 
que uno piensa, rendir parias á la 
verdad, tal como la concebimos, y 
arrostrar la impopularidad por man-
dato de conciencia, por lo mis-mo 
qu« pfocos lo practican, para mí tie-
Ttt> grandes encantos. Así he pasado 
medio siglo, en desacuerdo con la 
mayoría de mi pueblo, y hasta aho-
r a él ha rectificado más ocasiones 
que yo. 
E n esta fructífera polémica, el se-
ñor l lovía ha sostenido que nuestro 
f laBtaa y bemiilas do todas ciases. 
(tfcKf, coronas, ramos, cruces, etc, eno. 





E l p e q u e ñ o a n i a r s a r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e en aper i t i vo , 
y no hay n i n g u n o que supere 
e;i c u a l i d a d e s exc i tan te s á la 
c e r v e z a L A T K O P I C A U 
^status" actual se ajusta perfecta-
mente á las prescripciones del dere-
cho internacional porque se funda 
en un Tratado entre naciones sobe-
ranas. Y yo he sostenido que lo que 
rige en Cuba es un Protectorado ar-
bitrario, "sui generis," leonino, pe-
ro Protectorado al fin, dependencia 
•al fin, pesada y de ningún modo sa-
cudible. Y me fundo en que el Tra-
tado fué una mera sanción legal 
de una imposición—la de la Ley 
i Platt—que la Convención Constitu-
vente tuvo que aceptar é incluir eu 
i la Constitución, sin discutirla con 
; el que la hacía. Y me fundo ademas. 
! en que la Ley esa solo concede el 
! derecho de Intervención para ase-
1 gurar la independencia y garantizar 
la estabilidad de un Gobierno fuer-
te. Y los Estados Unidos al asumir 
otra vez el mando supremo, toman 
determinaciones graves en asuntos 
que nada tienen que ver con la pa-
cificación, privan de recursos futu-
ros al Gobierno cubano, que no po-
drá ser fuerte sin Caja para cubrir 
sus obligaciones, atan á algunos mu-
nicipios á contratos de larga dura-
ción y desatienden otros puntos im-
portantísimos de la legislación na-
cional, en que acaso estribe la buena 
ó mala educación cívica, base de bue-
ñas ó malas prácticas de gobierno. 
Doy por incontestable, que no se 
nos entregará el nuevo gobierno, sin 
precisas garantías y trabas más efec-
tivas que las pasadas. Y pensando 
así, se me oourrió que el recurso más 
eficaz para defender todo lo que es 
posible de personalidad é intereses 
étnicos, habría sido entendernos to-
dos los cubanos, ambiciones y vani-
dades aparte, en la obra de exigir, 
con la fuerza del derecho y las sim-
patías del mundo, que se precisa-
ran los límites de nuevas ingeren-
cias en nuestros asuntos; que se de-
terminara hasta dónde llegarían las 
garantías exigibles y las facuitadas 
nuestras, y cuál sería la conducta del 
poder vecino, frente á los abusos de 
otro moderantismo ó á las impaeien-
cias de otros convulsivos. 
Forma especialísima de (Protecto-
rado—tan" especial como nuestra si-
tuación de dependencia es,—tendría 
la ventaja de señalar límites,, des-
lindar campos y presentarnos fran-
camente el problema, para que lo 
abordáramos con espíritu resuelto. 
Eso, que según el señor Albi, obe-
dece á que las decerpeiones de la vi-
da han endurecido mi corazón y nu-
blado mi cerebro, eso es más pre-
visor y honrado—se me antoja al 
menos—que luchar por este ó aquel 
eandidato, fundar esta ó aquella nue-
va oligarquía, dejar que la diplo-
macia extraña antes fomente que 
evite los abusos del [Poder, y, llega-
da la nueva convulsión, volver á ser 
intervenidos, sin saber la duración 
y alcance de la tercera intervención. 
E l señor Hevia me ha citado fra-
ses de 'Root y Taft. Ambos esta-
distas han declarado que ellos no 
quieren ejercer Protectorado sobre 
Cuba, sino restituirnos la indepen-
dencia. 'Tal vez hayan asegurado 
que el "status*' actual no tiene na-
da de Protectorado, aunque yo no 
sé cómo se llamará en castellano la 
acción del fuerte, protegiendo, guian-
do y defendiendo al débil. 
Pues bien: hace tres días, la Pren-
sa Asociada nos anunció que había 
sido publicada la plataforma elec-
toral del Partido He publican o, á que 
pertenece Root y que presenta 
candidato á la Presidencia á Taft. 
Y en ese programa de gobierno del 
partido que desde hace lustros rige 
á la ünióii. se promete al cuerpo 
electoral, " la retirada rápida del 
Protectorado cubáno.'' 
iNo he traducido yo las declara-
ciones de los políticos yanquis; es 
la Prensa Asociada quien dice que 
cesará el Protectorado: pero como 
no puede cesar una cosa que no 
existe, he ahí que, contra las frases 
de -Root, los directores del partido 
de Taft confiesan que el Protecto-
rado existe ,y prometen terminarlo. 
iCVIc ha vencido el señor Hevi;:? 
Bueno. Ahora tendrá que vencer 
á los políticos americanos, que en-
tienden el problema como yo: de 
muy diferente manera que el cum-
plimiento estricto de un Tratado on-
tre dos poderes soberanos, libres al i 
contratar, y dueños de negociar pa- i 
ra rescindir el pacto, cuando una 
de las parles abuse ó se extralimite. 
S i la situación nuestra es tal, que 
frente á las determinaciones del In-
terventor, que no respondan al pro-
pósito de pacificación ó tiendan á 
debilitar la acciór del nuevo go-
bierno cubano, podemos protestar, 
denunciar el Tratado y recobrar 
nuestra personalidad; si ese es nues-
tro caso, y con hechos se me pme-
ba, créalo el señor Albo, cemfesar 
mi derrota y convertirme en (pane-
girista, ferviente de la independen-
cia absoluta, será el gran honor y 
el más vivo placer de mi vida. 4 
Porque aunque él me crea endu-
recido de corazón, nada menos cier-
to. Todavía me conmueven honda-
mente las desventuras de mi país; 
todavía, cuando las grandes ver-
güenzas salen á plaza y los hondos 
dolores de las generaciones márti-
res asoman á mi recuerdo, suelen 
humedecerse mis ojos y experimen-
tar ruda depresión mi espíritu. 
Y es que no pedí medros y vani-
dades á la iRepública, ni medros y 
vanidades espero del extraño. Es 
que amé y amo á Cuba, por mis pa-
dres y por mis hijos. 
. ' JOAQUÍN K . ARAMBURU. 
Columnas de madera con 
adornos de porcelana, $7-50 el 
par. 
Macetas con ñores, ó un par 
de ñgruras artísticas, $7-00 
Colimmas de porcelana para 
centros de sala, desde $11-50. 
Fig-uras de terra-ootta, fa-
yence, biscuit, etc., jarrones de 
ignales composiciones, colum-
nas y aderaos modernistas de 
todos precios, estilos y clases 
se encuentran positivamente en 
" E L F E N I X " , 
de Hierro y Oomp. 
Obispo 68. 
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Mi no;ble amigo: 
Su carta, tan heirmcsa como todas 
las que escribe! L a he leddo con in-
tenso tregecijo; porque harcía tiempo 
que no sabía de usted. No me explica-
ba tan largo silencio. E s verdad que 
fué tremendo d golpe que usted y yo 
srafrimos; pero eso mismo era un do-
ble motivo para estrecháronlas nues-
fcra amistad y nuestro cariño, tan sin-
CCÍPOS, porque la común desgracia une 
á los hombres. ¿Recuerda usted aún 
aquella iniquidad? Su pluma hieu 
cortada, y su clarísimo talento, fue-
ron la única razón de su c e s a n t í a . . . . 
i Y esto en plena república, y después 
de dos sangrientas revoluciones! ¡Cas-
tigar la inteligencia I Jamás había 
oido hablar de absurdos de esa oíase. 
Efectivamente da ¡ignorancia es muy 
atrevida, pero no creí que llegase a 
tanto, aunque sé de muy antiguo que 
no hay peores tiranos que los que han 
salido de la nada, 
QUP á mí se me hubiese quitado el 
destino eoai un pretexto fútil, nada 
tenía de trascendental, porque el au-
tor d¡e ese atentado, no iba á lograr, 
á pesar de isiis 'brutales propósitos, 
que yo míe mturiese de hambre. Pero 
arrebatarle á usted su apuesto, con tan-
ta oonupetencia desempeñado, tenien-
do unos cuantos iinoeentes niños á 
quienes darle pan! . . . ¡ Oh! eso resulta 
horrible! Porque para los pequeñue-
•los no hay razones ni frltcsofía que 
valgan. No entienden de nada de 
eso. i Necesitan comer!.. . ¡ Bien sa-
be usted por qué Juan Valjean andu-
vo toda la vida con su pasaporte ama-
rillo ! E l hambre de k s hijos es de-
sesperante para xsü padre, y sobre to-
do para un padre bueno como usted. 
—Pero olvidemos .pasado tan tris-
te. Se sienten aires de justicia. Deje-
mos á, los hombres, que así obran, en-
tregados á los 'remordimientos de sus 
pro pi as couc ienc i as. 
I I 
¡ Oh ! querido amigo; usted y todos 
k>8 'fiibanos pongámonos de pie. De-
ma iKlemos de 'los poderes públicos que 
haya corrección en los actos de ciertos 
Puín •io.narios, que desde hace tiempo, 
con manifiesta audacia, ham creódo pa-
P Á E C u 1 P A L A T I N O 
G r a n r e a p e r t u r a 
e l p r ó x i m o D o m i n g o 1 4 
C o n l a s e n t r a d a s de a d u l t o s l a e m p r e s a r e g a l a r á u n c u p ó n 
que v a l d r á al p o r t a d o r p a r a u n a v u e l t a e n u n a p a r a t o m e c á n i -
co ó p a r a e n t r a r e n u n e s p e c t á c u l o . c 2091 5 -10 
T I N T U R A O R I E N T A L 
X J J S L ¿ T Q 2 = L T > JES T O X > ^ S 
e*H !A A L CABIELL0 S u B R I L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
A BASE DB NEÜTROZONE 
{'Peróxido de hídrócreno neutro,) 
P A S T A D E N T R U i C A I D E A L 
P E R A L B I N A 
ait 
Al usarla desprendo OXIGENO ACTIVO. 
Desinfecta los dientes y las paredes bucales. 
Hace desuparecer por completo el mal olor 
do la boca. 
Proporciona á loa dientes una blancura des-
lumbradora. 
Muy agradable, higiénica y fresca. 
Representantej)ara Caba: 
P. TIHISTA, Apartado S30, Habana. 
Principales Drcsruorías. 
Ab 27 
triiacmiio suyo la adiminiistración del 
país, ropairtiéDdola entre quienes les 
.pla/je, irmicttaa voces entre sus ami-
.gos y familiares, •con desdoro de la 
RepúbJ.'oa. Veamos al Honorable 
Magiton. Si él se niega á olmos, iLe-
gnemos hasta Roosev-dt, el Jefe de la 
gran nación amaricana, que posee, 
según Bduardo Dolz. la eoncieneia 
moral más dntensa de los ¡hombres de 
Estado del mundo; y pidámosle jus-
ticia para este pueblo, pidámosle res-
peto, pidámosle qne no se despilfarre 
nuestro tesoro, que no se entreguen 
los cargos en 'Cuba sino á. sus propios 
hijos; que se rechacen hombres que, 
aquí, y fuera de aquí, han dejado a 
su paso una estela vergonzosa. Pi-
dámosle qne no sea razón el atrevi-
miento y lia audacia para escalar los 
mejores destinos, sino la honradez, la 
virtud probada y el patriotismo puro. 
Na día de llorar en las sombras como 
pobres esclavos; que así no se salvan 
los grandes intereses de los pueblos. 
Preguntemos al Honorable Magoon 
por qué .al teniente coroned I/uíis Dey-
mier, laborioso, .inteligente y honrado; 
i defensoír de la patria en dias acia-
; gos, valiente eomo el que más, se lé 
• quita su destino para que se mueran 
: de 'hambre su señora y sus bijos 
i Y si después de esto no se nos oye; 
! si se nos sigue tratando eomo á bes-
i tías; si se ñas 'burla y se nos despre-
'eia; si no encoatramos ni respeto ni 
j justicia; ¡ah! entonces iinpto'remos al 
i cáelo, que en último -caso es el llamado 
i á poner coto á las maldades de los 
I hombres. 
I I I 
Me dice en su interesante carta: 
"Sé que viene á este legendario 
Oriente en 'compañía del ilustre Gene-
ral José Miguel G-ómez, y al üeerdo,— 
no ¡recuerdo en qué periódico — he 
experimentado una intensa satisfac-
ción, ya por pensar que pronto le ha-
bré de ver. ya doblemente por tener-
lo den-tro de la agrupación á que per-
tenezco. Xo es usted' eapaz de darse 
cuenta de lo mucho que me ha ale-
grado tener conocimiento de hecho 
tan emportante, á mi ver. Está usted, 
estamos, en el .terreno firme, en don-
de deben estar los que de veras amen 
á Cuba. Y repito, que al ver que nos 
mantenemos unidos, identificados co-
mo siempre, experimento verdadero 
regocijo. Reciba, pues, con mi más 
estreclio a-brazo, Ja más sincera y eor-
díiaJ de las felicitaciones.'' 
Un telegrama de la Habana, amin-
dándome la llegada de mi señora de 
Europa, me obldgó, querido amigo, á 
separarme en (>uantánamo, de nuestro 
popular eandidato á la Presidencia de 
la República. &entí en é t aflma, muy 
de veras, no seguir presenciando 
aquel camino de triunfos, jamás visto 
en Oriente, ni en ninguna otra re-
gión, con que los 'pueblos aquellos, 
enamorados siempre de la libertad y 
de la patria, iban á reelbir, con for-
imadaMe eabailería, con nutridos es-
cuadrones, entre clarines y banderas, 
al sugestivo José Miguel Gómez, al 
bravo luchador de Arroyo Blanco, 
que en estos momentos de angustia 
para Cuba, simboliza Ja dignidiad, el 
honor y el decoro de la patria. E l 
procer vilílareño ducha por nuestros 
ideales, sin ¡bajezas ni humillaciones, 
puesto de píe, con la frente alta, sin 
comprar conciencias, sin solicitar fa-
vores, sin rebajamienbos que ocultar, 
ná soanbras ni vergüenzas que encu-
brir. No quiere más que el amor y la 
confianza de su pueblo, y este se la 
ofrece sin límites, para que no deje 
abatir nuestra bandera y nos devuelva 
la república, explendorosa y grande! 
liuchemos sin tregua. Usted' que 
tanto vaie, haga ¡llegar á los rincones 
•más ocultes de las abruptas montañas 
de Oriente, el nombre ilustre del Ge-
nerad José Miguel Oómez. en quien de-
'bemos cifrar nuestras esperanzas, pa-
ra que ro naufrague en el proceloso 
mar de las intenciones malsanas, esta 
tierra de Martí y de Maceo. 
De expnofeso no consigno su nom-
bre en esta carta. Usted sabe que 
estoy cesante hace un año y cinco me-
ses, y que se me persigue no se .por 
qué razón. Xo quiero, pues, que Ue-
.guen hasta usted y sus inocentes ni-
ños, las iras de esos igusanes de la 
•tierr» que andan por aquí en carroza. 
Conforme con su recomendación he 
saludado en nombre de usted á los 
Generales José Miguel Gómez y Euse-
Ibio Hernández y á nuestros populares 
y simpáticos oradores doctores Jun-
co, Roig y Ferrara. 
I/a muerte de su niña ha sido una 
fatalid'ad. A sus demás (hijos la ex-
presión de mi cariño, y con el testi-
monio de mi respeto á su distinguida 
señora, sabe usted que do quiere y 
abraza su admirador y dead amigo, 
Pedro Martínez Freiré, 
E N M I E S C U E L A 
V I 
Lección improvisada 
Estaba yo de pie frente al pizarrón 
de la esouela, escribiendo en él varias 
palabras que de lección de lectura sir-
vieran á Jos ipequeños analfabetos, 
cuando percibí la voz de uno de los 
mayorcitos que me hablaba; volvíme 
porque en la posición en que estaba 
colocado daba la espalda á mis discí-
pulos—y escuché: 
—'Señor maestro, señor maestro i 
Jacinto me ha dicho una mala pala-
bra y me ha pellizcado. 
Dirigí la vista hacia el niño acusa-
do, que merecíame muy buen concep-
to, anientras encarándome con él lo 
interroigo en esta forma: ¿Cómo ha 
sido eso, Jacinto? ¿Eres tú, niño 
que gozas fama de juicioso y formal 
entre tus compañeros quien á espal-
das mías acabas de cometer dos faltas 
graves: de obra la una y de palabra 
•la otra? 
—Señor maestro—gimoteó más bien 
que habló el pequeñuelo, profunda-
mente emocionado y próximo, al pa-
recer, á romper en amargo lloro: — 
Pablo no dice verdad; yo no le he he-
cho nada : lo que sucede es que él me 
amenazó diciéndome que ''ya se la 
pagaría", porque perdió dos bolas que 
le regalé, de seis que traje, y á la 
fuerza quería que le diera otras dos. 
Pregúntele á Armando que estaba 
presente. 
—Señor—dijo Armando, sin dar 
tiempo á que le preguntase:— Ver-
dad es cuanto lia dicho Jacinto, 
— Y tú—dije entonces al acusador, 
—¿persistes en acusar á Jacinto? 
—Yo digo—'Contestó el aludido — 
que lo dicho por mí es cierto; y niego 
cuanto Pablo y Armando dicen que 
ocurrió durante el recreo, 
—Bien—'exclamé yo dirigiéndome á 
toda la clase;— veamos ahora: ¿quién 
ó quienes de ustedes vieron y oyeron 
á Jacinto 'pellizcar y decir malas pa-
labras á Pablo? 
Un silencio general fué la contesta-
ción que obtuvo mi pregunta. 
—¡Nadie contesta!—'¿Cómo se ex-
plica esto?—continué. —Muy fácil-
mente: tu acusación, Pablo, es falsa; 
y bas cometido una falta gravísima al 
tratar de que castiguen injustamente 
á tu compañerito; h-as tratado de 
manchar su buena reputación adquiri-
da con una conducta ejemplar, digna 
de imitación, por medio de una men-
tira, la cual mentira recibe en este 
caso el nombre de calumnia; has tra-
tado de vengarte, en fin, ¿y de qué? 
; De que el bueno de Jacinto, que te 
hizo el favor de darte dos 'bolas, no 
quiso darte otras das, después que 
perdiste las primeras! 
^Agradecido debieras estarle por 
Las que te facilitó tan generosamente, 
y nunca, jamás, debieras haberle ame-
nazado ni—lo que es peor— llegar á 
traducir en hecho tan aviesa y mez-
quina amenaza. 
—Escucha, Jacinto; estame atento, 
y ustedes lo mismo, que es de impor-
tancia suma lo que voy á deciros: 
L a calumnia es cual ia babosa— ras-
trero y asqueroso insecto — que deja 
tras sí un rastro nauseabundo que en-
sucia y mancha'; sí, mancha y ensucia 
las reputaciones mejores asentadas, 
más acreedoras al respeto y á la gene-
ral estimación; y esa calumnia, hijos 
míos, se amamanta, las más de las 
veces, en el seno de otro monstruo' ho-
rrendo de perversión moral que se 
conoce con el nombre de envidia. 
¡Cuántos ejemplos de infamias sin 
cuento aterrorizantes, de maldades si-
niestras casi inconcebibles por su ta-
maño encontramos en las páginas de 
la Historia,—ese gran libro que se 
abre á nuestros ojos para proporcio-
narnos grandes enseñanzas,—realiza-
das, las más, por esas bastardas 
nunca bien odiadas, ni maldecidas 
pasiones... Aunque á la postre el 
bueno, acosado por eufrimientos y 
atribulaciones, perseguido por esas 
enemigas crueles que hieren despiada-
das, siempre envueltas entre sombras, 
tinieblas y lobregueces— que la den-
sa obscuridad del antro pavoroso es 
el cielo de sus conciencias —triunfa, 
y la virtud surge de nuevo resplande-
ciente y ibrillante, ostentando modes-
tamente sus divinas galas 4 
janza del sol. que se nubla i-e 
mente cubierto por negras nub̂ '111' 
viendo á aparecer á pô o erwf'Vrj-
roso y radiante, esfumado e l ? ? ^ 
que pretendió ¡insensato! ean.n - "̂̂  
privándonos de su lumbre v iva-
ra y ardiente: así mismo el en2?^ 
calumniador, si consiguió e l e v j 1 ^ 
sus maquiavélicos y diabólicos 6 H 
dimientos, obscureciendo ^ 
neamente los fúlgidos raspland 
ia virtud, vuelve al cieno de 
salió, á revolearse en lodazal ^ 
do, desesperado, maldiciente 111IlMlí-
rabia de la impotencia r e t r a t ? 4 
el semblante, entre crugir de 
tes y gritos de coraje; pero, COQ, 7 
tán, dominado y vencido, ' ^ 
A propósito de la envidia, oid 
veisos de Plácido, en que retrat̂ 0* 
*bon como debe ser ese abominable del averno: 
"En un lago Infernal de lava ardW 
un monstruo horrendo con furor nad K 
y al agitarse el liquide, mostraba * * 
garras de tigre, boca de serpiente." 
-Señor—dijo Pablo, que 
yo hablaba había permanecido <le 
confieso que soy culpable 
obrado mal y le suplico me 
Yo no soy—respondíle ^ ¡ T 
r\ ¿yn -acia ^aan á A -¡ "i-C(>llti»,) 
N O V E D A D E S A 6 R A H E L 
A P R E C I O S D E S I T U A C I O N 
W a r a n d o l e s l i s o s y b o r d a d o s . 
M u s e l i n a s l i s a s y b o r d a d a s . 
C é f i r o s , o r g a n d í e s y n a n s u x s f r a n c e s e s -
V e s t i d o s e n c a j a , b o r d a d o s . 
B l u s a s b o r d a d a s h e c h a s y s i n h a c e r , 
C h a l e s P a l a t i n o d e l e n t e j u e l a s y e s t a m p a d o s , 
T A F E T A L I N A S V E R I T A S d e t o d o s c o l o r e s . 
B u r a t o s l i s o s y e s t a m p a d o s . 
S e d a » d e b l * d e a n c h o , g r a n f a n t a s í a , 
C t a m í n a s b o r d a d a s d e s e d a , 714- d e a n c h o . 
C o r s e t s d e t o d a s l a s f o r m a s y c l a s e s . 
G r a n s u r t i d o d o s e d e r í a y p e r f u m e r í a . T o d o 
f r e s c o , t o d o b o n i t o y t o d o m u y b a r a t o e n 
" A l B o u M a r c h é ' " 
l i e i n a 3 3 , í r e n í e a tíaliano. 
mado en este c so  ejercer 
tal clemencia. Ve á donde está T 
cinto —que i él ofendiste y 4 ^ , 
bes pedir que te perdone; ^ J 
abrigar temor alguno de ser reciiJ 
do, que estoy seguro de que oo í 
guarda rencor y lia de perdonar 
gustoso, ^ 
Pablo no se movió; bajó lia oaW 
inclinó la vista y permaneció 1' 
le ocioso, 
—Yo es'toy dispuesto i perdonar 
lo, señor maestro —exclamó Jacinti 
—¿No oyies—dije yo á Pablo-'., 
noble y 'generosa expresión dp Ja,J 
to? No creas que vas á realizar m' 
acto ihumiílante; . antes al contraá 
engrandece, eleva, dignifica, de? 
vi a cuando agraviamos, dar iraaj! 
ti.sfacción cuando ofendemos; así i 
dos tus comipañeros, al ver tu ai : 
te juzgarán bien y te devolver 
estimación, perdidia 'ha poco, por 
•mal proceder. 
Oído esto por Pablo, dió un pa» 
•hacia Jacinto, luego otro, basta 
sin titubear acercóse á éste, diciéndjv 
^ a media y con entrecortada voz; 
¡ Perdóname, Jacinto!; á lo que ést< 
contestó dulcemente:—Con mucii) 
gusto: por mí, como si nada hnbm 
ocurrido. 
Volvióse á su puesto Pablo, páW) 
y tembloroso, al parecer tVoricitant?. 
como si le hubiese costado grande es-
fuerzo el paso que, acababa de dar; 
ordénele que se sentara, y, después 
exanitinar con una rápida ojeada t 
aspecto que presentaban los sembla 
tes de mis discípulos; viendo á 
cinto sereno y tranquilo, á Pablo h 
bril y turbado y los i estantes aíegM, 
si, con la infantil alegría pláciái 
f ranca, ingénuc, que no se puede I 
ellos tratan de ocultar, dije á Pablo: 
—Muy bien, así se thacc; si tu am-
pentimiento es sincero— como ere». 
i juzgar por el acto que acabas di 
realizar—no tendrás ja-más raotir 
iporque lamentarlo y sí para alegrarte 
y regocijarte: la rectificación de ti 
anterior conducta es digna del mayot, 
encomio y debe ser para tí el princ 
pió de una nueva era de regeneració 
moral 
Y dirigiéndome á todos, expresé ̂  
esta forma las últimas ideas que * 
sugería aquella improvisada cía* 
de moral que tan halagüeño resulta)' 
habíame dado:—¿Os fijasteis en la I 
decisión de Pablo, en lo irresdg 
que se encontrara al ser por mí iroW' 
lido Á que cumpliera con su concien-
cia, implorando arrepentido y comfr 
to el perdón de labios del que ti 
aviesamente ofendiera? Pues b:̂ " 
él ha sostenido una lucha int+'riorr 
fiera y terrible lucha,—antes de 1 
cid irse á obrar en ese sentid̂  
luchó abiertamente con la sobe* 
con el orgullo que se rebelaba 
la idiea de lo que él consideraba «Jj 
una humillación degradante; y <|ê  
triunfo y de ese vencimiento fe^ '. 
monos y regocijémonos todos, ^ " 
para él ha sido preludio de difij 
presagio de grandes felicidades. 
vosotros será alto y elocuente e J ^ l 
de un sincero y profundo arrop^ 
miento; mientras á mí quédame j 
satisfacción inmensa de haberlo P. 
vocado, ejerciendo á la vez niafP 





A laa ocho: "A leche entera". 
A las nuere y media: "El Castino « 
réS" f AMM I A las diez: Exhibiciones cincmatos1 
y bailes al ñnal. 
TODA P E R S f 
OE AMBOS SEXOS 
pobres, ricos y de pequeñ° acâ ue-
ó que teng-an medios de ^"riblen-
den casarse legralmente 
do con sello, muy formal y conT^AT' 
clalmente & la Señora Muflón, ^ - ^ j . 
tado 1014 de correos Habana. áe 
caballeros dlgnlsimoa. cultos*J,,^. 
excelente posición para contrae 
trlmonio en buenas condiclom;-• e. 
Mucha seriedad y reserva '"'J:)!.»-
trable, aún para los íntimos ian^j9 
res y amibos. 9003 
c «60 alt 6 t-6 
D R . H E R N A N D O SE6?¡ 
C A T E D R A T I C O D E I A U N I V E S S ^ 
Enfermedades del p*ch* 
BRONQUIOS V GARGA>TA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 
Para enfermos pobres, de (}ar^rj,^ 
Nariz y Oidos.—Consultas y o? 
nes en el Hospital Mercedes 'o8 ^ 
miércoles y viernes á las S de 
llaua. 
C. 1S83 
DIARIO D E L A MAHItfiW-BdiciÓB de la tard«.—Jtmio 11 3© 1908. 
L A C O R T E D E A M O R 
Grazáella Maragliano 
Olav êl de purpurinas liojas tersas y 
frescas como el puro alabastro de 
vuestras nacaradas mejillas de seda, 
linda rosa de gratos perfumes abri-
leños, de .gráciles, .pétalos floridos. 
Encantadora mocUa de los airosos 
andares señoriles, de los nobles pasos 
¿e r-eina. Nardo de alba pureza, de 
marfileña coloración angélica. 
En vuestros amplios ojos-soles ple-
nos de relumbres de aurora, trama el 
ajiior azules ensueños de balada, ine-
fables •quimeras cariñosas. E n el au-
erepúscnlo de vuestras límpidas 
pupilas-o51^1-0^ '̂ fulgura' el sereno 
candor de nna sensitiva almita-novia. 
Oraxiella retebonita de gentiles hala-
Ifos mozos, de fina seducción poética, 
¿e afable sencillez modesta. 
Violeta de simpatía, azucena de 
gracia, nai^io de juveniles aromas pri-
maverales. E u el femenil hechizo de 
vuestras musicales risas ingenuas, se 
espiritualiza todo un regio pasado 
de nobleza. Duquesita de -los román-
| ticos amores de leyenda, de las pasio-
ji'aíles endemias trovadoras, de los tier-
ncs idilios madrigalescos. 
Ohiqui-ia guapísima de retredhero 
pphnito, de rizadas crenchas -que real-
zan la gloria de un jazmineño rostro 
de fresa. Bella rosa de vida, ga-
llarda flor de poema, aristocrática 
camelia primorosa. Nivea diamela de 
g0Üadoras pupilas, de dulces miradas-
rimas, de diáfanos ojos-poetas! 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Cor reo de Espaoa 
Reformas en Marina.—Reducción de 
personal. 
Según " E l Imparcial" en \m de-
creto sobre plantillas de personal 
llevado á la firma del Rey por el 
Ministro de Marina se suprime el 
cárgo de Almirante, que aún venía 
figurando en el vigente presupuesto, 
dos Contralmirantes, oaho capitanes 
de navio de primera, cuatro capita-
nes de fragata, 19 tenientes de na-
vio de primera y 11 tenientes de 
navio. Todo esto en el Cuerpo ge-
neral de la Armada. 
Explcsión de un petardo en una 
iglesia de la Ooruña.—Pánico.— 
Varios soldados heridos.—Otros 
pormenores.—Comentarios. 
En la iglesia de San Jorge ha es-
tallado un petardo, dentro de un 
confesonario, durante una misa, k 
la que asistían tropas. 
La explosión produjo 'gran páni-
co entre los fieles, que se precipita-
ron todos á las puertas del templo, 
aprotujándose unos á otros para sa-
lir á la calle. 
.Muchas mujeres sufrieron desma-
yos y gran número de pisotones. 
Han resultado heridos dos músi-
cos del regimiento de Isabel la Ca-
tólica. 
También se hallan heridos leve-
mente don (Manuel Mojardín y don 
Alejandro Alonso. Varias personas 
han sufrido contusiones graves á 
causa de los pisotones y atropellos 
de 'los fieles que huían. 
Se busca activamente al autor del 
atentado. Este fué visto por un ni-
ño en el momento que prendía fue-
go al petardo. y 
Según se dice, el niño que sor-
prendió al autor en el momento de 
colear el explosivo lo interpeló, y el 
desconocido le contestó dándole una 
hoi'etada y emprendiendo precipita-
da luga. 
Dice el niño que el hombre á quien 
vió encenaer la mecha es de unos 
cuarenta años. 
E l Gobernador, que también se en-
contraba en la iglesia, ha tomado 
medidas para capturar al criminal. 
VA confesonario donde se ha pro-
ducido la explosión está situado á 
la derecba de la puerta principal 
que desemboca en la plaza del Ayun-
tamiento. 
Coruña 24. 
E n el momento en que ocurrió el 
suceso, la sociedad elegante invadía 
ias naves de la iglesia. 
Cuando el oficiante alzaba la sa-
grada forma se notó humo de pól-
vora, que salía del confesonario si-
tuado al lado de la puerta princi-
pal, y en seguida ocurrió la explo-
sión, que fué tremenda. 
Los fragmentos del confesonario 
y de la bomba se esparcieron por 
las naves, produciendo pánico enor-
me. 
L a parte interior del confesona-
rio quedó' destrozada. 
Las astillas y trozos de hierro co-
lado fueron lanzados en todas direc-
ciones. 
Hubo necesidad de suspender la 
misa. 
E l gobernador civil, señor Cres-
po de Lara, se internó por entre 
los fieles, tranquilizando á la gen-
te é impidiendo en unión del pá-
rroco, don Víctor Cortiella, mayo-
res confusiones, que hubieran oca-
sionado víctimas por .efecto de la 
aglomeración. 
E l Gobernador, que es artillero 
y conoce los sistemas de bombas que 
hay, recogió los fragmentos, exami-
nándolos en el acto. 
En el mismo momento y después 
de tranquilizados los fieles, el Go-
bernador comenzó el interrogatorio. 
'Tres niños que se hallaban próxi-
mos al confesonario advirtieron el 
momento de la colocación de la bom-
ba y prender fuego á la mecha. 
Los fragmentos recogidos por el 
señor 'Crespo de Lara, le hacen creer 
que la bomba iba cargada con pól-
vora sola, denotando que fué con-
feccionada por mano inexperta y 
poco avezada. 
Coruña 24. 
L a misa pudo 'comenzar nueva-
mente, llenándose el templo de fie-
les. 
E l olor de la pólvora era muy pe-
netrante; pero la tranquilidad se 
impuso por la presencia de todas 
i'fls autoridades. 
E l juez concurrió á la iglesia pa-
ra conferenciar con el Gobernador 
y el párroco, procediendo después á 
instruir el sumario. 
También acudieron el Gobernador 
Militar, el Alcalde accidental, los 
concejales y diputados á Cortes y 
provinciales. 
E l resto de las misas se celebra-
ron con la acostumbrada asisten-
cia. 
E l Juzgado militar y el ordinario 
actúan con gran actividad. 
Coruña 24. 
L a noticia trascendió inmediata-
mente por todo Coruf a, constituyen-
do el únieo tema de todas las con-
versaciones, pues este es el primer 
caso que se registra de un hecho 
de esta naturaleza. 
Bs difícil determinar por el mo-
mento la gestación del hecho. 
Se da el caso de que calificados 
anarquistas de L a Coruña han salido 
esta mañana para Betanzos con ob-
jeto de asistir al mitin obrero que 
se celebraba hoy allí. 
Elementos ácratas protestan aira-
dos del suceso, significando que que-
rían celebrar uno de estos días un 
mitin contra el proyecto de ley del 
terrorismo. 
E l Gobernador no oculta sus sos-
pechas respecto á determinados ele-
mentos. 
Se sigue la pista al autor por te-
ner señas conocidas. 
De tal suerte se han adoptado me-
didas, que se cree que no podrá sa-
lir de L a Coruña. 
Se harán las detenciones que se 
juzguen necesarias hasta obtener la 
del autor. 
Los niños declaran que vieron en-
cender la mecha de la bomba. 
Esta era de hierro, á juagar por 
los trozos que. se han recogido. 
¡Se confirma que debía estar car-
gada con pólvora y escorias de hie-
rro á guisa de metralla. 
Las compañías de la tropa se re-
hicieron pronto, quedando á pie fir-
me en los lugares que ocupaban. 
Coruña 24. 
A la segunda misa, después de la 
bomba, concurrió la esposa del señor 
Crespo Lara con otras familias de 
l'á buena sociedad. 
Esto dio garantías de tranquili-
dad absoluta, llenándose él templo 
como en los días ordinarios. 
L a iglesia do San Jorgf es la ele-
gida por la aristocracia, congregán-
dose en ella los domingos familias 
distinguidas. 
Es difícil aventurar juicio alguno 
hasta que no se logre capturar al 
autor. 
No puede fijarse la tendencia' del 
autor de la bomba. 
Hay una pista definitiva, y si la 
policía cumple las órdenes del Go-
bernador, que no descansa, la deten-
ción del autor es cosa segura. 
L a Juventud Carlista de Vich.—Ben-
dición de una bandera.—Precau-
ciones.—En el Santuario.—Bailes, 
banquete y mitin. 
Barcelona 25. 
Con orden completo se ha vefifi-
c-ado la fiesta religiosa organizada 
en el santuario de la Gleba por los 
radicalistas en la comarca de Vich. 
con motivo de la bendición de la 
bandera de la Juventud carlista. 
E l Gobernador había adoptado al-
gunas precauciones y reconcentrado 
fuerzas de la Guardia Civil en -Man-
lleu. pero han sido completamente 
innecesarias. 
Concurrieron al santuario varios 
miles de personas. (Muchas lucían 
boinas encarnadas: algunos jóvenes 
ilas llevaban blancas. 
Se bendijo la bandera de Vich. en 
la puerta principal del templo. E n -
tonces interpretaron las bandas la 
Marcha Real. 
Terminó la solemnidad con un ser-
món del Padre Lisbona, ensalzan-
do la Religión y la Patria, y hacien-
do votos por que la bandera sea 
siempre sostenida con fe y entusias-
mo. 
Luego se celebró un banquete de 
quinientos cubiertos. No hubo brin-
dis. 
ConcHuído aquél, se verificó un 
'•"'meeting*' ai aire libre en la plaza 
de la iglesia, hablando los diputa-
dos Bordas, Mier. Llosa, Alcocer, 
Salaverry y Junyet. 
Los expedicionarios regresaron á 
Barcelona con orden completo. 
C o n p l u m a d e o r o 
E n el artículo que con este epígrafe 
publicamos sobre el Círculo Andaluz 
se decía que el "chavea" del señor 
Mantecón ofreció una pluma de oro. 
Dicha pluma, encerrada en un magní-
fico estuche, fué donada por el señor 
Manuel Mantecón y Bautista en nom-
bre de su hijo de tres años de edad 
para que se firmara el acta de la cons-
titución de dicho Círculo del que es so-
cio fimdador el infantil donante. 
L a pluma tiene grabada la siguiente 
dedicatoria: 
Movuel Maniecón y Lastra al "Círculo 
Andaluz 
Junio de 1908 
Bonito recuerdo que un pequeño cu-
bano dedica á la Sociedad que repre-
senta la patria chica de su padre. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE ALQUIZAR 
F I E S T A E S C O L A K 
Atentamente invitado por la se-
ñora Consuelo Marcoieta de Casa-
nova, Directora de la escuela 2, á 
la gran fiesta-expbsición escolar que 
al terminar el curso ofreciera dicha 
ilustrada maestra, secundada pol-
las inteligentes compañeras señori-
tas Ofelia Ortega, Ana Medina ^ y 
América Muñoz, contando, además, 
con el entusiasta apoyo de la Jun-
ta de Educación local, tuve el gusto 
de asistir á parte de ellas, lamen-
tando hondamente que mis múlti-
ples ocupaciones impidléranme pre-
senciar todos los festejos, hábilmen-
te combinados en a trayente y ame-
no programa, que se cumplió fiel-
mente, mereciendo muchos aplausos 
los inteligentes niños, tanto cu los 
coros y partes cantables, como en 
el desempeño de sus respectivos pa-
peles en las piececitas que pusiéron-
se en escena en el '•'Círculo Fami-
liar", en la noche del 7; todo lo 
cual revela el celo, inteligencia y 
perseverancia de los mencionados 
maestros. 
Voy á trazar en estas TU al tra-
zadas líneas sin pretensiones de cró-
nica, y á grandes rasgos, la parte 
más importante de la fiesta: la ex-
hibición de trabajos en la menciona-
da escuela, los días li y 7. 
E l aspecto que presentaba la es-
cuela era magnífico: la elegancia y 
el arte combinados con una senci-
llez encantadora hacían ¡divinar 
presto que manos femeninas ha-
bían intervenido en la ornamenta-
ción de aquellos amplios salones es-
colares. Los pupitres, engalanados, 
metamorfoseados con exquisita gra-
cia, fueron convertidos on otros tan-
tos exponentes de distintos traba-
jos, así como las paredes, material-
mente entapizadas. 
Invitado amablemente por los se-
ñores Miranda y Casanova—secre-
tario de la Junta de Educación el 
primero y consecuente compañero 
el segundo—á que mi firma en el 
álbum de visitantes estampara, así 
lo hice, notando do paso y de una 
rápida ojeada, que los nombres más 
prestigiosos precedíanme en él. 
¡•Lástima grande que no recuerde 
en estos instantes los nombres de 
los precoces é incipientes artistas 
que han realizado tantos bonitos 
trabajos como los que tuve ocasión 
de admirar en mi visita. 
Y salimos llevando honda y agra-
dable impresión de aquel centro .de 
exquisiteces, de arte, de perfumes, 
de esplendor y de luz. 
Mi felicitación más efusiva á las 
distinguidas compañerr-s por el éxi-
to insuperable obtenido en su al-
truista y loable empresa de cultura y; 
arte, amor y patriotismo, 
Arturo Gali. 
Alquízar, Junio 9, 1908. 
^ A I N T A G L r ^ R A 
DE SANTCTOOMINGO 
8 de Junio de 1908. 
Los liberales históricos, ó miguelis-
tas, como aquí Ies llaman, y los con-
servadores nacionales, no descansan 
un momento haciendo propaganda, 
unas ve es en mitins y otras en hojaa 
impresas, en defensa de sus respec-
tivos ideales y más que en defensa 
de los ideales que profesan, eu espera 
de llevar el mayor número posible 
de sus afilados á ocupar la.s cómodas 
poltronas de la Casa Consistorial, pa-
ra desde allí hacer la felicidad de sus 
administrados. 
Desconozctí aún la candidatura que 
para las próximas elecciones presen-
tarán los liberales históricos—parece 
quieren dar la sorpresa á última ho-
ra-—pero supongo habrán selecciona-
do dentro de su agrupación las per-
sonas más aptas y de reconocido pres-
tigio con objeto de contra restar do 
este modo las que postulan los con-
servadores, pues de no ser así corren 
el ruesgo de. restar votos entre sus 
propios correligionarios toda vez que 
el elemento conservador se adelanta 
ú presentar una selecta agrupación de 
individuas de arraigo y de recono-
cida moralidad. Helos aquí: 
Para Alcalde: Antonio Cazuñas Gó-
mez. 
Para concejales: Miiguel Raurell 
vSans. Enrique Puig Ramírez. Tomás 
Martínez Bennúdez, Gumersindo Gar-
cía Artilcs, Rafael Cepero Hernán-
dez. AanbrOisió Olivera, Antonio V i -
llaverde Lóf)oz, Francisco Sorra Gas-
tó, í imoteo Fcrrciro Martínez. Sixto 
Oliva Bolufet, Nioasio Núñez Mesa, 
Antonio Garda TúñÓn Alvaféz, Nés-
tor Espinosa Péréz, Teodoro Rodrí-
guez Olcro. Ensebio García. 
Para suplentes de concejales: Do-
mingo Paz Toledo, Ricardo Roa Ma-
ehado, Leandro Delgado Ceperó, Ju-
lián Pérez González, Francisco Rri-
to, Atanasio Expósito Hernández, 
Quirino Torres Cástró, Ramón Her-
! nández Espinosa. Pedro Aramburo y 
i Lorenzo. Francisco Puig Moreno. 
| Tan pronto conozca la candidatura 
I de los liberales tendré la satisfacción 
I de presentarla al público por medio 
| de las columnas de este importante 
DIARIO , salvo el beneplácito del señor 
I Director, toda voz que en mis modes-
1as informaciones no tengo predilec-
ción de ninguna clase, siendo para mí 
iguales tirios que troyanos. T aun-
que en mí debería ser innecesaria tal 
salvedad, la hago para evitar comen-
tarios que pudieran hacer algunos de-
socupados que aquí pretenden sentar 
plaza de muy listos ¡unos Sénecas! 
llevando su modestia al extremo de 
titularse competentes en todos los ra-
mos del saber humano, pero sin que 
afortunadamente hayan sacado aún 
patente alguna de invención. 
q u i e r a r e g a l o s , s e l l o s , ó q u e l e p i d a n c u a t r o p o r l o q u e v a l e d o s , n o c o m p r e 
F I J O S , p e r o e l q u e q u i e r a c o m p r a r b a r a t o y c o n u n s o l o p r e c i o , v e n g a á v e r n o s . 
Muselina seda doble ancho, á 30centavos vara. 
Tafetalinas seda pura á 37 centavos vara. 
Vestidos tnl bordados, de 5 centenes á 2 oenter's. 
Vestidos Warandol bordados, á centén. 
.̂ Tedias clán media bota, á 30 centavos par. 
Medias caladas finísinms, á 40 centavos par. 
Batas isleñas bordadas para niñas á peso una. 
Corsets Royal cuatro tirantes, áun peso uno. 
Camisetas olán H.R. número 22, todas las tallas, á $15 di leqnái 
Medias olán para caballeros, á 4 pesos docena. 
Creas de hilo puro con 30 varas á 5 pesos pieza. 
Warandol 10)4 halo pnro oon 30 varas á 1 4 ^ pesos pieza. 
Encaje y entredós oriental f̂ no á 5 centavos vara. 
Ramos de flores á 20, 30 y 40 centavos. 
Gran surtido de cintas, que se realizan mny baratas. 
Nansú bordado á 30 centavos vara. 
Ganchos para sombreros á 5 centavos uno. 
Entredós negro de Chantillí á 5 centavos vara. 
Ointnrones de Warandol á 10 centavos uno. 
Gasa para sombreros, á 15 centavos vara. 
E n tiras bordadas, encajes y broderíes hay un espléndido surtido. 
Sobrecamas Guipnr y raso á 2 centenes. 
Toallas grandes de color, á 20 centavos una. 
Cortes blusa calados y bordados, á peso uno. 
Medias crudas 1470, legítimas, á 3 pesos docena. 
ce 
O— 
Para zapatos le ninos 
V a y a u s t e d 
LOS PRECIOS 
p o r ellos. 
FÍJOS. 
P a r d e l i n t e r i o r r e m i t i m o s m u e s t r a s ó m e r c a n c í a s p o r E x p r e s s ó c o r r e o . 
n o h a c e n e s q u i n a , e s t á n p o r R E I N A 7 y A G Ü E L A 2 0 3 
y 2 0 5 7 p o r a m b a s c a l l e s e n e l m e d i o d e l a s c u a d r a s . 
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2 0 E C H 1 E N - C H I E N 
GRAN N O V E L A - DRAMATICA 
IfiADUCIDA DEL FKANCE8 
por 
» ! ^ U E PASTOB Y BEDOYA 
Garni«yclf Publicada por la casa editorial . Hermanos. París, se enmienira «acta en la Mbrería de WUson Obispo 52. — Habana 
' '< CKTINCA' 
¿ v . Ŝ . odiosa, implacable. Zoé! 
niTiT.!*08 ll¡(ie Pa™ Que me tratéis así? 
^ u r ó el conde 
re¡r y resPO"^io Zoé echándose á 
Ej1 ¿os quedáis? 
^rim0 u se seTltó en 811 sillÓD' y lina 
s m a humedeció sus ojos. 
Ûfró t Sa])éis cTiánto os amo y lo que 
«a piV6 a,ceri'ó á él y le puso la mano. 
J^cnibrq. 
dui2u er(̂ 0?adme, le dijo con mucha 
SíenUj8' ^ ^ injusta y caprichosa. 
1 niueho lo que pasó. ¿Qué que-
%&\Lx \ ^u^nnró el conde con una 
w ^ r ^006^6 , y frunciGndo ei 
"""i Sea' rT * 
• Qijo con un soberbio ademán 
"V 0 
de desprecio. Tendréis el cuerpo, pero 
no el alma, nada más justo. Cuando vi-
nisteis á esta casa os lo dije. ¿Queréis 
una mujer que os ame? Entonces ha-
ced lo posible por merecerla. 
—Espero, y siempre en vano. 
—Hace tres meses que me conocéis, 
¡vaya una cosa, cuando por ahí andan 
amantes que esperan años enteros! 
—¡ Oh I S i yo esperase... 
—No seáis tan modesto, señor conde, 
vufstro nombre y vuestra fama os per-
miten tener más fe. L a victoria no es 
dudosa, pero es necesario conseguirla, 
respondió Zoe dándole la mano, que el 
conde cubrió de besos. ¡Pronto! ¡Pron-
to, antes que os vea Niño! Idos ahora, 
que está amaneciendo.' ya que tanto in-
terés tenéis en guardar el secreto de 
nuestras relaciones. 
E l conde se despidió, y apenas salió 
del tocador, llamó Zoe á su doncella. 
—Lava eso. ordeuó á Reina señalán-
dole unas manchas obscuras en el suelo 
y en la mesilla. 
—¿Y qué es eso? preguntó admirada 
Reina. 
—Eso. hija mía. contestó Zoe son-
riéndose, es la sangre del señor conde 
de Orsán. 
D E S P U E S D E ÜN AÑO Y UN D I A 
Renato cumplió su condena, y un 
ano de permanencia en la prisión cen-
tral en medio de miserables de todas 
calañas no le envileció gracias al amor 
de Carolina y á la tierna solicitud del 
señor Dartois. 
'3I!ás de una vez irguió su frente pá-
lida con liereza al recordar las últimas 
palabras de Carolina: "Esta es mi 
mano, señor Renato, denír^ de un año 
nos volveremos á ver." 
Obedeciendo á estas pítlabras, plegó 
su carácter á la disciplina de la cárcel 
y soportó todo con la resignación exal-
tada del mártir. 
Xo olvidó ni á su madre muerta ni á 
su hermana, de la que no sabía nada, y 
no ignoraba las dificultades insupera-
bles con que tropezaba para crearse un 
porvenir, pero el amor de Oaroiina le 
infundía ali"ntas. para la lucha. 
Una mañana se abrieron ante él las 
puertas de la cárcel, y más dichoso que 
su hermana, sabía ndónde había de ir, 
pues desde el primer día convinieron 
que,en cuanto cumpliese su condena, se 
presentaría inmediatamente en casa 
del señor Dartois.. 
E n la contaduría de la cárcef. le en-
tregaron ciento quince francos y seten-
ta y cinco céntimos, quo había ganado 
con su trabajo mientras permaneció en 
ella, y mil además y una carta que. co-
mo éstos, procedía del señor Dartois y 
sólo decía: "Venid, os estamos espe-
rando." 
E r a la primera vez que dirigiéndose 
á Renato empleaba el señor Dartois el 
plural. 
—¡Os estamos esperando! repitió 
una y cien veces Renato. 
Antes de ir á París se compró ropa, 
y para sus compras no tocó á los mil 
francos del señor Dartois. resuelto á 
devolvérselos,-pues el amor que profe-
saba á su hija le impedía aceptar nin-
gún donativo suyo. 
A l entrar en París y pasar por de-
lante de todos los si itodsendomr.yul? 
lante de todos los sitios donde tanto su-
friera, su corazón latió con violencia, 
y al ir á llamar en casa del señor Dar-
tois, creyó que le ibaai á faltar las fuer-
zas y á desmayarse: pero hizo un es-
fuerzo, se dominó, y con voz temblo-
rosa preguntó al criado que salió á 
abrirle por el señor Dartois. 
¡ Era libre é iba á ver á su hermana! 
Ignoraba lo que había sido de ésta, 
porque Carolina se opuso siempre á 
que se lo dijesen, temerosa de que seme-
jante noticia recibida en medio de las 
torturas morales de la prisión central 
había de contribuir á aumentar su de-
sesperación. 
E n sus últimas cartas, el señor Dar-
tois. que solía escribiple una vez al mes 
dejó de hablarle de ella, y si lo hizo fué 
con frases de sentido ambiguo. 
De pronto se abrió una puerta, y Re-
nato se volvió creyendo que era el se-
ñor Dartois, y al ver á Carolina, y sin 
darse ellos nimia cuenta de lo que se 
hacían, se abrazaron apasionadamente. 
Carolina fué la primera que se sepa-
ró rechazando dulcemente á Renato, 
aunque sin separarse mucho de él. 
—Mi padre fué el que debió recibir-
te y no yo, pero busqué un pretexto y 
le alejé de aquí engañándole acerca de 
la hora de tu llegada, pues quería ha-
blarte antes de que lo vieses. 
—¡Oh! ¡Cuánto te artio, Carolina! 
Sin el recuerdo de tu amor no sé lo que 
hubiera sido de mí. Deshonrado y ven-
cido, habría perecido en la luéha. 
Amarte es poco; debo adorarte de ro-
dillas. 
Renato se arrodilló, y Carolina qui-
so levantarle en vano. 
—¡No, así es cómo debo hablarte! 
—No, Renato, contestó Carolina con 
visible angustia, no merezco esa adora-
ción, porque hice un juramento sagra-
do y no lo cumplí. 
—¿Qué juramento? 
— T u hermana... 
—'Clara. . . ¡Sí, hermana de mi al-
ma! ¿En dónde está? Estaba enferma, 
gravemente enferma, y al verte lo olvi-
d ó . . . dijo. 
Y , levantándose de repente: 
—¡Oh! ¡Llévame á su lado! ¿Por 
qué no salió á recibirme? ¿Estás 
llorando? ¿Qué sucede? 
--̂ No lo ffó, Renato, contestó la 
señorita Dartois balbuceando. 
Renato se estremeció, y Carolina 
le estrechó con fuerza la.s manos. 
—¡Valor! ¡Renato, ten ánimoI 
—¿Ha muerto? preguntó ansiosa-
mente el joven. 
—'¡Lo ignoro! 
Renato la contempló con asom-
bro. * 
—Escucha: si me amas tanto co-
mo dices, soportarás con resignación 
ese golpe espantoso y me perdona-
rás. 
—¡Perdonarte! ¿El qué? 
—^líace un año que te estamos en-
gañando. Xo quise añadir esa an-
gnstia á las que te producía tu 
prisión, y si alejé á mi padre es 
porque quise ser la primera en de-
cirte la verdad, sabiendo que, di-
ciéndotelo y*o, tendrías más valor 
—itOlara?.... 
f -ANo la vi nunca. . . Xo Regí 
a entrar aqu í . . . y no pude averi-
guar lo que ha sido de ella. 
—¡«No lo comprendo! -jCreí que 
estaba aquí! Sin embargo, salió de 
San L á z a r o . . . y me juraste. . . 
—Sí, Renato, y hubiera cumplido 
nu luramento si no lo hubiesen im-
pedido circunstancias extraordina-
r ías . . Perdóname, aunque no me 
lo perdone yo jamás. 
{ContinuaH,)] 
DIAEÍO D E L A MARS^'A—Edición de la tarde.—Junio 11 de 1908. 
Aquí pensé haber terminado esta 
desaliñada correspondeneia, pero deW-
do á que personas sumamente perspi-
caces, de esas que ven crecer la yr i -
ba v oven el aleteo de una mosca s 
tuada á diez le.íruas de distancia cu-
vos sabios abundan por aquí, al no 
S r W o r í z a d a mi auterior corres-
m.-ideucia con mi nombre y apellido, 
según acostumbro, d i e r 0 ^ ^ J d e í 
que empezaba á ponerme ^ 
palo" para en lo « u c ^ f 0 , . t l a 
«car algunos actos eludiendo toda 
riponsabilidad, sin * * Í * * * J W J £ 
b^ber sido—eonio asi >eria—olvi 
do Sel seüor tipógrafo que compuso 
la plana. 
No fué mala indigestión 
la que el hombre habrá sufrido 
j jarana! pues se ha comido 
por entero á 
Luis Simón. 
T E A T R ^ A L B I S U 
GRAN CO«r.oírDEllÑE Y TAR1EMDES. 
T.os Uaisrrtas Aldo y Vannerson. 
L a uotable bailarina La Mala-ueuita 
Las Hermanas Hess. 
Las estatuas de carne. 
" I m r N A ü T i L ü S " 
SALUDO DEL PIROTECNICO FUNES 
•El conocido pirotécnico don Rafael 
Funes nos participa y hace saber al 
público que, en obsequio á la "Nauti-
lus" tan pronto como esté señalada 
por el Vigía dará un aviso por medio 
de 21 disparos de morteros especiales 
en la Capitanía del Puerto; y cuando 
]a "Nautilus'' pase por frente á dicha 
Capitanía le hará otro saludo con tres 
voladores que dirán en el espacio: 
Funes á los Marinos 
A los pocos minutos hará otro dispa-
ro de voladores en los que aparecerán 
150 banderas cubanas y españolas. 
_ i 1 ——— 
D E L SR. FERNANDEZ BOADA 
A mis amigos: 
Muy grande es el agradecimieinto 
que debo al pueblo obrero que uste-
des reipresentau y á las personas que 
han prestado su cooperación, por los 
esfuerzos que vienen haciendo en pro 
d o mi candidatura para Alcalde mu-
nicipal de esta ciudad, así como por 
su insistencia en querer mantenerla 
con el carácter de independiente. De-
bo declarar sinceramente que, en un 
prir. i p K aquella distinción de que 
y i era objeto me halagó hasta tal 
punto, que estuve dispuesto á acep-
tarla por lo honrosa,, aunque inmere-
cida, que era para mí. Pero hoy, y 
después que la Asamblea. Municipal 
del Partido'Conservador Nacional á 
que pertenezco proclamió la candida-
tn-ra oficial para aquel e-argo, del se-
ñor Julio de Cárdenas, entiendo que 
no es lícito continuar en esa mi pri-» 
nu ra actitud, ni me es permitido 
prestar nm cousentimiento á los bon-
dadosos desloa con que quieren uste-
des favorecerme. A ello se oponen, de 
consuno, el acatamiento que debo á 
las doctrinas del partido en que mi-
lito y el respeto que consagro al voto 
de la inr-iyoría, por exigua que ésta 
sea. Así lo he manifestado á ustedes 
en privado distintas veces y así lo ha-
go públieamente ahora. 
Si yo procediera de distinto modo, 
si cegado por el amor propio y por la 
gratitud que con ustedes me obliga, 
olvidara yo aquellas consideraciones 
y rompiendo los lazos de la discipli-
na que á mi partido me atan, y hacien-
do caso omiso de 'los principios políti-
cos que con sagrada convicción sus-
tento por ser á mi juicio los únicos 
que podrán salvar á Cuba de una ca-
tástrofe posib-le, y admitiendo la in-. 
dicaeión hecha por ustedes con esa 
noblo é irreflexiva espontaneidad con 
que se manifiestan los sentimientos 
populares, fuera á la próxima ludia 
electoral con el carácter de candidato 
fedenendiente^tengo para mí que po-
dría" tildárseme, con razón, de políti-
co indiseiplimido, de mal patriota: y 
esa acusación me sería doblemente 
sensible en estos momentos en que los 
cubanos estamos obligados imperio-
samente á hacer to.da clase de sacri-
fieios, en todos sentidos y en todos los 
órdenes de la vida, si hemos de sacar 
á flote nuestna vacilante República. 
Impórtame mucho, pues, no hacer-
me merecedor de tamaña acusación. 
Desde que la Asamblea Municipal 
de mi partido votó por mayoría la 
candidatura oficial del señor Julio de 
Cárdenas para el puesto de Alcalde 
municipal, y»o no reconozco otro can-
didato que el señor Julio de Cárde-
nas. Para él será mi voto en las próxi-
mas elecciones. 
Berdónenme por tanto en estas cir-
cunstancias si declino el alto honor 
que ustedes quieren hacerme. Que no 
se trate ya más de mi candidatura. Y 
si ^ustedes, quieren continuar favore-
ciéndome, como hasta aquí, con su 
buona voluntad y sus deferencias, ac* 
MI al rue^o que les voy á hacer. 
Den al señor Julio de Cárdenas los 
votos que me tenían destinados. Ha-
rán yon ello obra de cordura y pa-
triotismo. 
Queda de ustedes con la más afec-
tuosa consideración 
Tomás Fernández Boada. 
Habana. Junio 10 de 1908. 
O s c a r P u m a n e c j a 
Encuéntrase en Ja casa de salud del 
Centro de Dependientes nuestro que-
rido compañero, cultísimo redactor-
cor respe usa 1 y representante general 
de este periódico, Oscar Pumariega. 
L a afección que le aparta de noso-
tros es ligera; lamentándola muy de 
veras deseramos ver muy pronto al 
compañero y amigo trabajando con 
su celo' de costumbre en la misión 
'que á su cargo tiene. 
Comité del Comercio de la Habana 
Bajo la presidencia de don José 
Cohier. la mencionada Sociedad ce-
lebró la Junta inaugural del pre-
sente año, habiendo tomado posesión 
de sus cargos los miembros que com-
ponen el Comité Ejecutivo de la mis-
ma. 
E l Secretario leyó una comunica-
ción del señor A. E . Woodell, re-
presentante de la Southern Pacific 
Co., de fecha 5 del corriente solici-
tando del Comité su intervención 
ante la autoridad que corresponda 
con el fin de que se proteja la vida 
de los empleados de dicha Empresa, 
uno de los cuales, el señor A. N. 
| Harvey, ha sido atropellado por un 
grupo de estibadores que le agra-
dó el día Io. del corriente en el 
Muelle de Caballería, acordándose 
por unanimidad que la presidencia 
dirija una comunicación -al señor 
Administrador de la Aduana de es-
te puerto, como Jefe del mismo, 
con objeto de que se adopten las 
medidas que sean necesarias para 
evitar que se repitan semejantes dets-
manes, conviniéndose, igualmente en 
sostener los acuerdos tomados por 
el Comité en su inauguración res-
pecto de k libertad del trabajo en 
los Muelles y bahía de la Habana. 
Expuestos por varios señores de 
I los concurrentes los inconvenientes 
que presentan los trabajadores de 
Muelles y los estibadores respecto 
del cumplimiento de la Circular nú-
mero 38 dictada, por el Oobierno 
Provisional reformando las horas de 
trabajo durante los sábados en la 
presente estación, se acordó por una-
nimidad dirigir una eornunicación 
al Honorable Gobernador Provisio-
nal en demanda de que se reforme 
la citada disposición, solamente en 
la parte que atañe á tos funciona-
rios de la Aduana de este puerto 
y en el sentido de que las horas 
de trabajo por la mañana sean de 
7 á H para los Vistas en lugar de 
8 á 12, según está dispuesto. 
E l Secretario dió á conocer á la 
Junta el Decreto del Gobernador 
Provisional, rebajando el impuesto 
de tonelaje de las embarcaciones á 
la mitad de lo que 'antes pagaban 
por dicho concepto, acordándose ha-
cer pública la satisfacción del Co-
mité del iComercio. por tan justa 
medida, que se debe á la iniciati-
va y gestiones de la Junta de Nar 
vegación que con tan merecidos títu-
los preside el señor don Julio Blan-
co Herrera. 
TEATRO NEPTUNO . 
GALIANO Y NEPTUNO 
I MPRESA. BALLCORBA-ARGUDIN". 
duneta 10 cte.-^Tertulia 5 cts. 
Jueve? verdes, dia de moda.—Regalo ex-
pléndido entre las damas que asistan. —Debut 
de la aplaudida Lola la americana.—El gran 
liayruond.—Vistas nuevas. 
C o m p l a c i d o 
Señor Director del DIARIO DE LA 
M A R I N A . 
Mtuy señor anío : 
De agradeceré ía inserción de ías 
presentes líneas en el periódico de su 
digna dirección que en el diia de hoy 
he enviado á " L a Discnsiión". 
De usted atentaimente, 
Pedro Sánchez Curbelo. 
E n el número correspondiente aJ 
día de hoy aparece en su atento pe-
rdódiico ai dair cuenta del resultado de-
finitivo de los Candidatos á Oon ceja^ 
les casi al fmailizar dicho artícuio, di-
ce que hulbo un escándalo en nuestra 
Asiainublea Miunk-iipal, debo de mani-
festar en honcir de ía verdad, que es 
completamente incierto lo que se re-
fiere al general Estenoz, pues éste só-
lo se concretó á defender al señor 
Pennino .porque estimaba de justicia 
su postulación; expilicado por el señor 
Presidente con razones de alto peso 
iLo ianiposible quie era ceder á los de-
seos del señor Etsenoz, lo que es-
timó 'la Asaniiblea muy razonable. 
Explicado el caso, debo decirle que 
•ha sido sorprendida da buena fe del 
laíutor del artículo. E l generad Este-
noz no dijo frases ningunas de las que 
aparecen dirigidas aíl dignímnio Pre-
sideiite de la Convención. Todos los 
De egados aómiramos al señor Morúa 
Délgadb incluso al pro.pio generad 
E&'tenoz; do que se refiere á q u e pudo 
haber palos, pero que graeias á una 
entrevista del señor IVnniuo. y Este-
noz con el general Gómez y ed coronel 
Orencio Nodarse. es comipletamente 
incierto, pura falsedad que solo pudo 
tener cabida en un cerebro enfenmo. 
Babana 10 de Junio de 1908. 
N E C R O L O G I A 
E L P. C L E M E N T E SUGASTI 
Esta mañana falleció en la paz del 
Señor el Hermano Coadjutor Clemen-
te Sugasti, á la edad de ochenta años 
y eincuenía y cuatro en la Compauu 
de Jesús, habiendo pasado dichos cin-
cuenta y cuatro años en el Colegio de 
Belén de esta capital, pues perteneció 
al mismo desde 1854 en que se fundó 
el piadoso colegio. 
E l hermano Clemente Sugasti por sus 
altas virtudes y su antigüedad en la 
Institución era benemérito de la Com-
pañía; conocidísimo y muy estimado 
entre las familias, por los cargos que 
desempeñó con gran inteligencia, cari-
dad y abnegación cristianas. 
Poseía también un carácter enérgico, 
siendo infatigable en el trabajo, de 
profunda religiosidad y observancia 
ejemplar en los deberes. 
E n el lugar correspondiente de este 
número verán nuestros lectoreá la es-
quela mortuoria del hermano Sugasti 
que con su fallecimiento ha^ causado 
profunda pena á sus compañeros. 
Dios tenga en su gloria al piadoso 
sacerdote y reciban nuestro pésame sus 
parientes y sus compañeros. 
Las honras de! Doctor Cobas 
Con motivo de no permitir la Igle-
sia Católica celebrar honras fúnebres 
en la semana de Pentescostés, se ha 
determinado aplazar para el próximo 
martes 16 d<d actual las honras por 
el alma del inolvidable doctor Cubas, 
á las nueve de la mañana en la Igle-
sia de Monserrate.. 
Lo hacemos saber á las muchas per-
sonas á • quienes interesa el piadoso 
acto. 
P O R l A S O F l í I B A S 
P A U A G I O 
Varios asuntos 
Los señores don José Miguel Gómez 
y don José María Espinosa, visitaron 
hoy al señor Gobernador Provisional, 
á quien recomendaron varias carrete-
ras de da jurisdicción de Kemedios, 
soliicitando después ed indndto de Fe-
derico González -de Mendoza. 
D S G O S & R N A G I O N 
Robo 
De La fonda de don Blices Diaz, en 
Bahía Honda, robaron una escopeta 
y ciento cincuenta pesos, ignorándose 
quién baya í.iido ed autor ó antores. 
Herido • 
E n la finca "(xarrch''. término mu-
nicipal de Jovellanos, fué herido con 
amia hdanca, don José Torres Pérez, 
.por el moreno José Elias Crespo, que 
loprró fufarse. 
& B G R B T / \ R I A 
d e f i S T A D O Y J U S T i G I A 
Estadística 
E l Jefe interino del Departamento 
de Justicia ha finuado un decreto 
disponiendo una nueva distribución 
del personal de Estadística en el Tri-
bunal Supremo, Audiencia y Juz-
gados. 
Los Delegados de K.^tadística de-
berán informar .semanalmente los 
trabajos que readicen. 
íios Oficiales de Estadísticá pres-
tarán servicios por la mañana en 
la Audiencia de la Habana, hasta 
terminar la reconstrucción de los 
duplicados de actas del Kegistro Ci-
vil de los Juzgados Municipales. 
Dicho decreto comenzará á cum-
plirse desde el Io. de Julio próximo. 
Nombramiento 
Don Rubén Aguiar y Navarro, ha 
sido nombrado Escribano Auxiliar 
del Juzgado de primera Instancia é 
Instrucción de Cárdenas. 
S B C R & T A R I A D C 
I I N S T R U G C I O I N P U B b I G A 
L a fiesta del Arbol 
L a Secretaría de Instrucción ha 
recibido informes 'acerca del entu-
siasmo que ha reinado en varios pue-
blos del interior, para celebrar la 
fiesta del Arbol, organizada por las 
Juntas de Educación respectivas, con 
oh jeto de solemnizar la terminación 
del año escolar. 
'Con motivo de la fiesta antes in-
dicada, en Bejucal y otras loca-lida-
des, plantaron los niños varios ár-
boles. E l director del Colegio de 
Mayarí dirigió una alocución á los 
alumnos. 
E n estudio 
Por perjudicar á la Enseñanza, 
en el Gobierno Provisional se es-
tudia una resolución que modifi-
que lo dispuesto en la Ley Electoral 
con resipecto al uso de las casas Es-
cuelas para que se constituyan en 
ell-Ba las Juntas Electorales. 
Exposiciones 
Esta tarde á las dos darán co-
mienzo en todas las escuelas urbanas 
pertenecientes al Consejo Escolar de 
la Haibana. las exposiciones de los 
trabajos hechos por dichos alumnos. 
Las exposiciones referidas dura-
rán hasta el domingo 14. 
A los alumnos del quinto grado 
E n la sesión celebrada ayer por 
ri Consejo Escalar de esta capital, 
se acordó la manera de verifioar los 
eximenes para conferir tres meda-
llas entre los alumnos del quinta 
grado, habiéndose convenido en que 
aquellos se verifiquen el domingo 
á las 8 a. m. , 
Los alumnos que con tal objeto 
deseen inscribirse, podrán hac?rlo 
en todo el día de hoy en las ofici-
nas de la referida Junta. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
•erveza de L A T K O P I C A L , os 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
A S U N T O S V A R I O S 
Partida 
Se ha embarcado para Europa, 
vía de los Estados Unidos, nuestro 
amigo el conocido comerciante Juan 
Mercadal, acompañado de su esti-
mada familia, que va á hacer'sus 
compras para sus conocidas casas 
" L a Granada" y " L a Casa Merca-
dal.,' 
Les deseamos un feliz viaje. 
Tramo recibida 
E i lunes llegó á Remedios el señor 
Bacot, ingeniero comisdonado por la 
•Secretaría de Obras Públicas, .para la 
recepción del tramo de carretera com-
prendiido entre la cale del General 
Zayas y el Cementerio. 
E l señor Bacot encontró en perfec-
tas condiciiones dicho tramo, que reci-
bió sin hacer el menor reparo. 
Nueva oficina de Correas 
E l dia 5 del actuaíl quedó abierta al 
servicio público una oficina de Co-
rretos, con el nombre de Catalina de 
Ouane, en la Provincia de Pinar del 
Rio. 
S A L O N S A L A S 
San Rafael número uno. Hoy estre-
no de la gran cinta de 1,000 piés "Ro-
meo y Julieta". Entrada y asiento 10 
centavos. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité dei barrio de Arsenal 
Reunida esta AsamuMea en sesión 
extraordinaria la noche del 10 del (pre-
sente mes, entre otros acuerdos im-
portantes se tomaron: Felicitar á los 
señores candidatos del futuro Consis-
torio habanero por ¡su elección y ha-
cerla extensiva á des Delegados que 
inte-gran noiístra Asamhlea Municipal. 
A prcipucata del señor Fernando 
Fernández se acuerda celebrar un 
grandioso mitin en el presente mes. 
Los señores Pedro Sánchez Curbe-
'lo y Arturo González .preponen á la 
Asamiblea y se acuerda (por unanimi-
dad, la recemi'endación del decidido y 
consecutente Liheraíl doctor Jo-sé A. 
.Malbeity, para el importante cargo 
de Senador en las próximas eleccio-
nes. 
abana. 10 de Junio de 1908. 
Guillenna de Miranda 
Secretariio. 
COMITE OPARiRLSTA 
Barrio San Felipe 
Reunidos los partidarios del doc-
tir Juan Ramón Ofarrill. previa con-
vocatoria, en la calle Lamparilla 18, 
iba noche del 9 del corriente, quedó 
constituido el Comité en la forma 
que al margen se expresa • 
Presidente de honor. Juan Ramón 
O'Farrill, Manuel Secades. 
Presidente efectivo, Luis Fernán-
dez Rodríguez. 
Vices: Francisco Coronado, Ma-
nuel Gallo. Francisco Vázquez, doc-
tor Nicolás Dávalos, doctor Lean-
dro Núñez, Antonio Luis Ferrer, Ju-
lio Herrero Salmerón, Marciano Fer-
nández. 
Secretario, Mariano García Moli-
nero. 
Vices: Manuel Almeida. Armando 
Cano. 
Contador: Francisco Gómez. 
Yices: Manuel López, Manuel 
Freyre. 
Tesorero: Donato Rodríguez Fer-
nández. 
Vices: •Serafín Martínez. Alberto 
Muñoz y sgsenta vocales. 
m E G M A S POE EL GiBLE • A G R E S I Ó N 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
C U B A y P A I S K S J Í X T R A X J K K O S 
M E M O R I A S Y P L A N O S 
E E P E E S F N T A C P N n S INDUSTRÍALAS 
K i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
SAN ICiNACIO 30. 
Te lé fono 3310. Apartado 706, 
S501 tl3-2 
Servic io ds i a P r e j i s a Asoc iada 
S A L I D A D E EDUARDO V I I 
Reval, Junio 11. - -El yacht inglés,; 
escoltado^)or la escuadra que lo acom- i 
paño á Ka venida, ha salido en direc-1 
ción á Ing-laterra á las tres de esta; 
madrugada y el Czar permanece-
rá aquí durante todo el dia de hoy. 
I M ! ' ( ) H T A \ T E S . C O N F E R E N C I A S 
Declárase que la entrevista de 
Eduardo V I I y Nicolás I I ha tenido 
un completo éxito. 
Ayer conferenciaron largamente el 
rey de Inglaterra con el Ministro de 
Estado ruso, quien celebró inmediata-
mente después otra conferencia con 
Sir Harding, Subsecretario de Estado 
de la Gran Bretaña, tratándose muy 
detalladamente do la cuestión de Ma-
cedonia y otros asuntos de mucha con-
sideración. 
ASUNTO CONCLUIDO 
Hong Kong, Junio 11.—Anúnciase 
que el virrey de Cantón ha consentido 
en pagar una indemnización de 218.000 
pOiCS á les armadores del vapor ja-
ponés "Tatsu", que fué embargado 
por traer un cargamento de armas pa-
ra les sublevados chinos.. 
Con esta determinación del virrey 
de Canten queda terminado el inci-
dente que tanto dió que- hablar y que 
estuvo á punto de causar un rompi-
miento en las relaciones de China con 
el Japón. 
A P E R T U R A D E L A 
U N I V E R S I D A D C A T O L I C A 
Washington, Junio 11.— E l Delega-
do Apostólico en Cuba, Monseñor 
Aversa, ha tomado parte en los ejercí-, 
cios de apertura de la Universidad i 
Católica de América. 
CON NOMBRE SUPUESTO • 
Freehold, New Jersey, Junio 11.— 
Las autoridades de este condado han 
recibido noticias, que creen auténti-
cas, dando cuenta del actual paradero 
de Mr.Benjamín B. Ogden, exaicalde 
de Key Port, que desapareció en 1903, 
huyendo al proceso que por estafa ss 
inició contra él. 
Aseguran les informantes de dichas 
autoridades, que Mr. Og-clen está dedi-
cado al comercio en la Habana, bajo 
un nombre supuesto. 
V E N C I O E L " A Í L S l C R A I G " 
Hamilton, Bermudas, Junio 11.—El 
bete automóvil "Alisa Cralg", ha ga-
nado la regata de Coney Island á este 
puerto. 
E l "Irene I I " llegó después de las 
18 horas que el "Ailsa Craig" le con-
cedió de ventaja. 
T R A N Q U I L I D A D C O M P L E T A 
Nueva York, Junio 11.— E l Cónsul 
general de Panamá, en esta plaz a na 
recibido del Presidente Amador un 
telegrama en el que le dice que reina 
completa tranquilidad en aquella re-
pública y que no hay posibilidad de 
que resulte conflicto armado alguno 
cen motive de las próximas elecciones 
presidenciales. 
B U Q U E TANQUE A P I Q U E 
Filadelfia, Junio 11— L a Bolsa Ma-
rítima ha recibido un despacho de Sa-
vannah, anunciando que el buque-
tanque "Caribe" que viajaba de Ma-
tanzas para New York, se fué á pique 
el 8 del actual y que se ahogó uno do 
sus tripulantes, Úegando hoy los de-
más al citado puerto de Savannah. 
E X I S T E N C I A D E 
A Z U C A R E S CRUDOS 
Nueva York, Junio l í—Existencias 
de azúcares crudos en peder büy, de 
los impertaderes de esta p?aza, 21.080 
toneladas, contra 40,943 idem en igual 
fecha del año pasado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 11— Ayer miór-
coles se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 195,500 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
(Por telégrafo) 
s Batabanó, Junio u 
á las 9-20 a. m ' 
A l DIARIO D E L A M A R Q ^ 
/ Habana 
De una á dos de la tarde de 
en los momentos de hallarse el 
quinista de los Ferrocarriles n ^ 
des Ramón García, natural de G 
la jara, España, practicando * 
niobras para arreglar trenes de o 
ga en el tramo del muelle, fué SS 
talmente agredido, dándole un 
pe en la cabeza que prcbablemS1' 
peligre su vida; el arma es una ra-
de leña mangle colorado como de 
metro de largo y do bastante J l 
sor. P** 
E s un misterio el caso; donde 
cometió la agresión hay trabaiaiJ0 
más de cincuenta hombres según r 
ta entregada por el jefe de poli?' 
al juzgado y á la hora que t eW? 
fío aun se ignora el autor ó 
res del hecho. ^ 
E l señor Juez Municipal COIMÍ 
tuído en el lugar del suceso dió prin 
cipio á las actuaciones que continnli 
hasta altas horas de la noche, v ÍRL 
baja sin descanso en unión dé la ^ 
licía para el esclarecimiento del h 
cho á fin de que no quede ¿nnn!* 
ne teniendo indicios de quien p ¡ 2 
ser el autor. . ^ 
Llamamos la atención de ka i 
toridades para que el caso no queji 
envuelto en la cscuridad y se casti 
gue también á los cómplices. 
E l Corresponsal. 
E . P . D . 
Eí Í8 Z l S l i 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
, Parece que las áln'as generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
aísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
Coadjutor Temporal de 
la Compaftia de Jesús 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos» 
Sacramentos 
Y dispuesto su entierro 
para el viernes 12, á las 8 a. 
m., el R. P. "Rector y la Co-
munidad de Belén ruegau á 
sus amigos encomienden á 
Dios su alma. 
Habana .Tnnio 11 de 1908. 
90S9 i-n 
C O M I J M C . i J í m 
" A l B o u M a r c h é " 
Con motivo de las fioslüs que se 
p i v i K t r a u en honor de los marinos es-j 
pañolas que vienen en la "Nautiluo 
" A l Bou Marché", establoeiniiento 
de tejidos y sedería de Victoriano 
Urunuela, sito en Reina 33 frentes 
la Calzada de Galiano, acaba de re-
cibir un surtido de telas y adornos di 
fantasíít que llamarán poderosam«i 
te la áfehción en el mundo plegante. 
Esta easa recibe directamente la3 
útima.s Doyedades de Europa y ven-
de al detalle con las mismas vent£ 
jas para el comprador que si verifi4 
case sus compras al por mayor. 
Para el WÚ de las flores qne «8 
celebrará en favor de la Reina de ^ 
Juegos Florales y que se trasfirio en 
espera de la llegada de los ma™3? 
cspañolos que llegan en la " ^ V j 
Ins^j hav telas muy lindas en J 
Bon Mamhé", entre ellas Crepé 
la China, ehiffon. granadinas, musê  
n;;s de seda de todos colores y 
to podáis desear, pues no hay qj1 
pueda competir con " A l - ^ o n , * r i a . 
ehé" sito en Reina 33, frente * ü 
liano. Vista hace fe. 
IGLESIA'DE BELE1 
E l tloralngro próximo, 14. cele^ci6a 
acostumbrados cultos la Con gres» 3 
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D I A R I O D E L A M A R I F A — E d i c i ó n de la tarde.-^Tumo 11 de 1908. 
B a b d r o del Rey de E s p a ñ a . 
jS-n el arsenal del F e r r o l se ha bo-
i al agua el nuevo balandro Zape, 
*Vopiedad del rey Alfonso X I I I . 
y £ ja ceremonia oficial del lanza-
'ento asistieron representaciones de 
í!1 Marina y del Ejérc i to , y bendijo 
•' la pequeña embarcación, el capel lán 
¿c dicho Arsenal , doctor don José 
González. 
pícese que el Zape reúne condicio-
excepcionales para las regatas, ha-
biéndose construido exclusivamente 
con este objeto. 
Las dimensiones son las siguien-
Eslora en cubierta: 9,89 metros. 
Idem en f lo tac ión: 6,10 idem, 
Alanga: 2,06 ídem. 
balado: 1,75 ídem. 
peso total: 1,830 kilogramos. 
Desplaza dos toneladas y l a su-
oerficie de las velas es como sigue: 
Foque: 18 metros cuadrados. 
^íayor: í d e m í d e m , 
Ooncurso de Globos en Barcelona. 
Reunido el Jurado del Concurso de 
gldbos bajo la presidencia del Alcal-
de accidental de Barcelona para dic-
tar el fallo determinó que por razón 
¿el recorrido hecho por los globos 
que tomaron parte en la prueba ae-
rostática ocupen los tres primeros In -
dares los siguientes: 
Primero.—Montaña, propiedad del 
Marqués de Salvatierra, quien lo tr i -
pulaba, auxiliado por el señor Sala-
manca; recorrió 374 ki lómetros . 
Secundo.—fondor, del Aereo Club 
¿e Francia, tripulado ipor M . Dubon-
net. á quien auxiliaba M. Baratoux, 
360 kilómetros. 
Tercero.—Júpiter, del Rea l Aereo 
Oiub de E s p a ñ a , tripulado por el ca-
pitán señor Gordejuela, 353'400 ki -
fcmetros. 
E l recorrido heoho por el ¿Quo Var-
áis! que pilotaba el señor Monto jo. 
auxiliado por el capi tán señor . Corta-
da, es de 214'500 kilómetros, contán-
dose, como es natural, hasta que el 
primero cayó del aeróstato. 
Automóviles y Globos. Opin ión 
razonada. 
Dice A B C de Madrid en sus 
notas de sport referente á los auto-
móviles y los globos. 
"No van á ser estas l íneas unas 
"Notas de Sport", pero sí de obser-
vación; y si además sirven para que 
las entidades que pueden resolver 
algo práctico las tengan en cuenta, 
mejor que mejor. 
Las desgracias causadas por los au-
tomóviles se suceden en Madrid con 
aterradora frecuencia. L a s autorida-
des hacen poco para evitarlas.. Pue-
den hacer más . 
Hay bastantes automóvi l e s que, des-
preciando las disposiciones vigentes 
marchan á velocidades no permitidas. 
No puede detenérse les , es verdad; pe-
ro puede tomárseles el número . A 
las multas en que incurra el contra-
ventor de las reglas establecidas de-
be seguir la ret irada de l a licencia. 
De este modo no habría reincidentes. 
No existirían esas velocidades y se 
evitarían muchas de las desgracias 
que ocurren á diario. 
Pero si las autoridades se cruzan 
4í brazos y no corrigen el exceso y 
d abuso en las velocidades, las catás-
trofes se sucederán. L a s represalias 
pneden dar que decir también. 
Xo somos sospechosos. Hemos roto 
más de una lanza en favor de los au-
tomóviles y en contra de los que con 
ellos cometen toda clase de arbitra-
riedades. . E s t a misma imparciali-
dad nos autoriza á pedir rigor para 
fos que del automóvi l abusan. 
Respeto y consideración para los 
jue emplean ese moderno sistema de 
locomoción como Dios y las Ordenan-
mandan; pero castigo- enérgico 
PWa los que con temeridad incorre-
Pblo constituyen un peligro y conci-
tan los ánimos contra los cantos y 
Pedentes. 
Base ¿ a i l . 
E l domioigo ú l t imo se e f ec tuó en los 
terrenos de la "Gilorieta A m é r i c a , , en 
Santiago d« Cuba, e l d'esafío concerta-
do entre los elnbs " U n i ó n " y " R o j o 
Maine''. 
E l " m a t c h " que en sus comienzos 
p(rcm*etió ser hastante interesante, se 
detscomipuso á «eonscenencias de las 
matLas decisiones del "umpire" . dan-
do lugar con esto á que éd "Maine" . 
que esta-ba abajo, subiera, anotando 
en s u "score" nueve carreras. 
Pero los del " U n i ó n " , imuchachos 
de emipuje, volviendo por sus fueros, 
en una serie de l eñazos , empataron el 
juego al fin-alizar e l noveno inning, 
-con l a siguiente a n o t a c i ó n . 
M a i n e . . , . 0 0 3 0 6 0 0 0 0 = 9 
U n i ó n . . . . 0 1 4 0 0 0 1 3 0 = 9 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de k » juegos de 
los Clubs de las Ligsts Nackxnal y 
Americana, hiajsta el dia de -ayer: 
L i g a Nacional 
Clubs G. P. 
Chicago 27 16 
Cincinnai i 21 17 
P i t o b u r g 23 19 
New Y o r k 23 27 
Fiiade-lfia . . . . . . . . 20 20 
Boston 19 25 
Saint Lonis 20 26 
Brooklyn 16 27 
Juegos para hoy: 
Sa int Loiuis en PHad<e«lfia. 
Pi-ttebur-g en New Y o r k . 
Chicago en Brooklyn. 
Cincinnati en Boston. 
L i g a Americana 
Clubs Ge. P. 
Saint Lonós . . . . . . . 26 20 
Chicago 25 20 
Cleveland 25 21 
New Y o r k 23 21 
Detroit 23 23 
Fi lade l f ia 22 23 
Washington 18 26 
Boston 22 32 
Juegos 'para hoy: 
New Y o r k en Detnodt. 
F i lade l f ia en Chicago. 
^Washington en Sain Lonis . 
Boston en •develand. 
RAMÓN S. M E N D O Z A . 
Partidos • quinielas que st j u g a r á n 
hoy jueves 11, á las ocho de la no-
che, en el f r o n t ó n J a i A l a i : 
Pr imer partido á 25 Untos, entre 
blancos y azules. 
Segrundo partido i 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
A l final de cada partido se j u g a r á 
una quiniela. 
U n a vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se d e v o l v e r á la 
entrada s? por cualquier eáiisn 80 sus-
pendiese. 
A V I S O 
E l s á b a d o 13 h a b r á f u n c i ó n extraor-
dinaria . 
A 'los s e ñ o r e s a-bonadoe se le resarr-
var-án sus looa^dades hasta las cuatro 
de l a tarde del mismo dia. 
Ha-bana, 11 de Junio de 1908. 
E l Administrador 
P a n a m á , Sr . Francisco D . Duque 
Cónsul , Mercaderes 9. 
P a í s e s Bajos, Sr . Cárlos Arnoldson 
Cónsul General. Mercaderes 31. 
P e r ú , Sr . W a r r e n E . H a r í a n , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal , Sr . Leslie Pantin, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rus ia , Sr . Regino Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
R e p ú b l i c a del Salvador, se despa-
cha en Prado 96 por Alfredo Ugarte. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino. Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr . J o s é Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr . J o s é Manuel Abal l í , 
Cónsul Honorario, Amistad 83 A . 
(1) Encargado de la L e g a c i ó n . 
(2) idem idem. 
Habana Junio de 1908. 
n 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Janio 11 de 1 SOS 
A Ima 11 da la tnan*?v'c 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lniaes. 
id. en cantidades... 
E peso americano 
E n plata Española. 
93% 93% V. 
96 á 9í> 
3% á 4 V. 
109% á 109% P 
15 á 13 P. 
á 6.62 en placa, 
á 5.63 en plata, 
á 4.49 en plata, 
á 4.50 en plata. 
1.15 á 1.16 V. 
Contra los globos no vamos á for-
mular cargos semejantes. No atrope-
*kn, no matan, no perturban; pero 
^ concursos que á nada práct ico 
inducen orignan en ocasiones ala.r-
^as é linqnietudes m í e convendr ía 
evitar. 
•NTO se trata de ascensiones que sir-
^ de estudio c i en t í f i co ; tampoco se 
ra á resolver problema alguno de di-
rección aerea ó de aviación,en cuyo 
todo riesgo quedar ía justifica-
^ • Se trata de fiestas que luego ter-
j^nan en dramas, como el de Kinde-
^a el año pasado, como el de Corta-
da hace pocos d ías . U n premio de 
Jnos cuantos cáentos de pesetas no 
pUe(1e justificar en caso alguno el 
lesgo que corre ¿i aeronauta, l a 
•ozobra de unas familias, la emoción 
¡ntensa de toda una N a c i ó n . . . No; 
Sos juegos son sobradamente peligro-sos. 
^Seamos cautos, seamos serios, y 
J*5 y la humanidad nos lo agrade-
Ve^do Tennis Club. 
á py<lr Por la m a ñ a n a preguntamos 
8:(W 10 Franea, el distinguido Pre-
w T e de! v<áado Tennis Cluh, so-
,Y acuerdos de la junta extraor-
dar f18, Munida con objeto de acor-
aos d i rina de obsequiar á los mari-
qnQ ? I& Nautilus v se nos respondió 
de¿J:*lm€ntándolo 'mucho, se había 
Xo KLÍ6 «elebrar fiesta alguna. ^ 
^Udo i ailte' creemos que serán in-
tar h 08 t r i n o s españoles á visi-
Wv m 6 * » >' courts del Vedado Ten-
Í O W J ' J aunque sin el carácter de 
que la fiosla. que decimos 
Qa,da; h«biera tenido. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
R e p ú b l i c a Argentina, S r . Ijucas A 
Córdoba, Cónsul General, V í b o r a . Be . 
nito Lagueruela esquina á 2'. 
Austr ia H u n g r í a , Sr . J . F . Berndes 
Cónsul General, Cuba 6 i . 
Aus tr ia H u n g r í a , Sr . R e n é Berndes 
Vice Cónsul . Cuba 64. 
B é l g i c a , S r . L . V a n Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bol ivia , S r . J u a n Palacios, Cónsul 
Jesús Macría 49. 
Chile, Sr . J o s é F e r n á n d e z Lóper , 
Cónsul interino. Industr ia 174. 
Colombia, Dr . R . Gut iérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica , Dr . Emil io Mathen Cón-
sul, Obispo 89, altos. 
Dinamarca, Sr . Thorval L . Culmell , 
Cónsul , Calzada del Monte 94. 
Ecuador Sr . F . D. Duque Cónsul , 
Merc-aderes 9. 
E s p a ñ a , S r . Pedro Cavanilles, Cón-
•sul General, San Pedro 24. 
E s p a ñ a , S r . Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de A m é r i c a , Sr . 
J . L . Rogcrs, Cónsul General, edi-
ficio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de -América, Sr . j 
J o s é Springer, Vice Cónsul , edifí-
cio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de A m é r i c a , Sr . H . 
P. Starrest, Vice Cónsul sustituto, 
edificio Banco Nacional. 
Estados Unidos de M é x i c o , S r . A r -
turo Palomino, Cónsul General , Ber-
naza 44. (Decano). 
F r a n c i a , Mr. Pau l Serró, V i ce Cón-1 
sul, Inquisidor 39. 
Gran B r e t a ñ a , Sr. A . C . Charlton, 
V ive Cónsul, Cuba 66. 
Grecia, S r . Alfredo Labarrére . Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, S r . Emil iano M a z ó n : 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Ital ia, Sr . C. Batieo, Vice Cónsul i 
(1> O'Rei l ly 30, A . 
Monaco, S r . Alfonso Fesant. Aguiar 1 
92, altos. 
Noruega, Sr . Carsteu Jacobsen. V i . 
e3 Cónsul interino, Cuba 24. (2) . 
Paraguay, br. A. Pérez Carri l lo 
Cójssul General, L ínea 76, Vedado. 
N o t a s A z u c a r e r a s 
L a s i tuac ión en Nueva Y o r k 
Con fecha 4 del actual dioen como 
signe los señores WiHett y G r a y en su 
afamada " R e v i s t a E s t a d í s t i c a 
" L a semaina que a-caba de transcu-
r r i r iua sido notable por la baja de l 
azjócar de remolacha en E u r o p a y el 
alza del de c»aíía en e s t a p laza; pero 
como e l -precio de 4.36 etc. Ib. que los 
refinadores e s t á n dispuestos á pagar 
por el producto desembarcado y han 
adquirido todo lo que se l ia ofrecidn 
á ese iprecio. no satisface á nuestroB 
tenedores, és tos han optado por alma-
c e n a r sus Tec ioos en espera de u n 
mercado m á s alto. 
E s t a a-ctitud de los vendedores h a 
inducido á los refinadores á reanudar 
sus comlpras en Europa , en donde 
compraron una? 5,000 ton-eladns efe 
a z ú c a r de remolacha y un cargamen-
to de 6.000 toneladas de azñ-car de Ja»-
va que estaba alma-cenado en L i v e r -
pool y por -el que los s eñores A r b n ^ 
c k l e Hermaan pagaron un precio 
equivalente á 4.36 c-ts. l'b. en estia 
plaza. 
E s t e mercado denota al eerrar un 
tono muy satisfactorio, s i se tiene en 
cuenta la flojedad del de E u r o p a por 
a z ú c a r de remolacha. 
E s probable que sseiendan a 50.000 
toneladas las exportaciones de J a v a 
para los Estados Unidos durante e l 
actual mes de Junio. 
E n cuamto al azúcar refinado, como 
no han terminado t o d a v í a de entre-
gar las partidas anteriormente con-
tratadas, l a dcraianda no ¡pasa de mo-
derada: pero es seguro que se anima-
rá •considera'blamentc tan pronto co-
mo estén liquidadas todas las anti-
guas operan? iones. 
L s ref inerías de Howell & Son y A r -
buckle Bros, han modificado sus con-
diciones do venta, en el sentido de que 
harán á los ¡Fabricantes de a r t í c u l o s 
azucarados una conces ión de treinta 
d í a s para Saítíar el azúcar nue les com-l 
pran. exigiendo á los detallistas y 
otros compradores que se hagan in-
mediat.a.ine.nte cargo del que les pi-
dan. Hnce mircto-isoá años C U P e x i s ^ la. 
costumbre de eointceder á los fabri-
cantes de art ícu los azucarados un pla-
zo de treinta días m á s largo que á los 
d e m á s compradores para recibir el 
azúcar que cempran. y la American 
R.fng. C o . " h a accedido t a m b i é n á ha-
cerles esa conces ión con tanta m á s r a -
zón cuanto que en ¡nada afecta, á los 
negocios. 
Con excepc ión de la re f iner ía de 
Wasson. en Edgcwater . Ñeiw" Jersey, 
y l a de MCac Cahon. en Filadelfia. que 
expenden el granulado á $5.25 ñor 
quintal y 1 por 100 descuento por con-
tado, todos los d e m á s sostienen el 
descuento. 
Como l a eosecho de frutas peque-
ñas es abundante de buena clase y re-
lativa baratez, es seguro que aumen-
+rá nroato el consumo d<J azúcar re-
finado. 
L a remolacha 
E n telegrama del 2 del actual tele-
grafía Mr. Liciht de ^ í a g d e b u r g o á 
los s eñores Wil .Mt y G-ray. que el 
tiempo es muy favorable para la co-
seeha de remóla .'ha. lo que viene á co-
rroborar las noticias por cartas reci-
bidas por los citados s eñores en la úl -
t ima quincena de Mayo, respecto á la 
cosecha en Franc ia . Alemania y Aus-
tr ia . 
Perspectiva para la p r ó x i m a ca.mipaña 
Con fecha 31 de Mayo escriben de 
Londres como sigue: 
' 'Se opina que si no cambia la si-i 
í u a c i ó u los precios sub irán mucho el 
año entrante, á causa de l a insuficien-
c i a de los acopios de a z ú c a r e s ...para 
cubrir las necesidades del c o n í a m o y 
si no se aumenta l a p r o d u c c i ó n E u r o -
pa acabará el p r ó x i m o año con ol 
completo agotamiento de sus existen-
ciaS; para hacer frente á esa eveutua-
lidad se necesitaría, a d e m á s de las 700 
mil toneladas que Rus ia echará en el 
mercado br i tán ico d e s p u é s del l" . de 
Septiembre venidero, un aumento de 
250,000 á 300.000 toneladas en la pro-
d u c c i ó n mundial, y si C u b a no logra 
hacer una zafra igual, cuando menos, 
á la del a ñ o pasado, ]a tirantez moti-
vada por la escasez de azúcar empe-» 
zara á hacerse sentir tan temprano 
•como en la primavera del año entran-
te." 
L I S T A 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L • ' O L I V E T E ' * 
E n [a m a ñ a n a de hoy entró en puerto 
procedente de Tampa y. Cayo Hueso, 
él vapor americano "Olivette'-'. con-
dnciendo c a r g a general, correspon-
dencia y 27 pasajeros. 
E L " E X C E L S I O R " 
E l va^Dor americano de este nombre 
fondeó en bahía hoy. procedente de 
New Orleans. con carga y pasajeros. 
E L " P U E R T O R I C K T ' 
Hoy se hará á la mar. con rumbo -4 
New Orleans, el vapor español '1 Puer-
to R i c o " , llevando carga de tráns i to . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S U O T : 
A f m a c é n : 
60 cajas sidra E l Gaitero, medias. $5.00 
caja. 
40 id. id. id. enteras. J4.75 Id. 
ROU vino Moscorra, $20.50 uno. 
26 cajas Id. Id. Alambrado, medias. $4 00 
caja. 
10 Id. fresalina Romañá 112.00 Id. 
50 id. Trtplesec. id. 112.00 Id. 
10 id. crema Gloria id. $12.00 id. 
80 pipas vino Pera Orau, $67.00 id; 
40 bordalesas id. id. $37.00 Id. 
20¡2 Id, id. id. $18.00 Id. 




J« l lo . 
S E E S P E R A W 
14—La Champagne, Veracrtix. 
14— Martin S&enz, Barcelona, escalas. 
15— Monterey. New Tone. 
15— Morro Castlo, Veracruz y Pro-
greso. 
16— Hansa. Hamburgo. 
15—Progreso, Galvesto. 
15— Bavar la . Haraburgo y escal*' 
16— K . C«cllie. Tampico y Veracrur. 
16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
16— Virginia, Amberes y escalas 
17— Saratoga, Now York. 
19—R«ina María Cristina, Veracruz 
19—St. Laurent. Havre y escalas. 
19—Severn, Canarias y escalas. 
19— Albingla, Hamburgro y escalas. 
22—Mérida. New York. 
$2—México, Vcracruz y Progreso. 
22— Hermann, Amberes. 
23— Casilda, Buenos Aires y escalas 
24— H a vana, New York. 
24—Santanderino. L.iverpool, escalas 
2R—Saturnina, Glasgow y escalas. 
2— Albingia, Tampico y Voracruz. 
6— Severn. Tampico y Veracruz. 
S A L D R A N 
13— Excelslor. New Orleans. 
14— H a van. New Y o r k . 
15— L a Champagne Saint Nazaire. 
15— Monterey, Progreso y Veracruz. 
16— MorroCastle. New York. 
16— Bavaria Tampico y Veracruz. 
17— Montserat, Veracruz. 
17—K. Cecllie Corufta y escalas. 
20— Saratoga, New York. 
20—Reina María Cristina. Coruña. 
20— Saint Laurent, Progroso escalas. 
21— Severn. Veracruz y Tampico 
21— Albingla. Veracruz y Tampico. 
22— Mérida, Progreso y Veracruz. 
23— México New York. 
29—Casilda', Buenos Aires y escalas. 
3— Albingrla. Vigo y escalas. 
7— Severn, Canarias y escala?. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
de las cartas de E s p a ñ a detenidas en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
A rango, Agus t ín — Alcaide. Antonio — 
Abascal, José — Argones. Gerardo — Arpí 
Antonio — Arduengo, Rafael — Alvarez, 
Pelayo — Alvarez. Josefa — Alvarez. Alfre-
do — Alvarez, E l v i r a — Alvarez Luciano—• 
Alvarez, José — Alvarez, Bernardo — A l -
varez. Conchita — Aldecoa, Neptuno 3 altos 
— Aldecoa. Madame — Alonso. Rudesindo. 
Bal lr . E lv ira — Balceiro. Vicente — B r a -
vo. Domingo — Blanco, Nieves — Balleste-
J ros. Arsen'n — Bayon, José — Baqueriza, 
i Pedro — Blanco, L u i s — Bravo. Antonio 
1 — Bello. Manuel — Bernardo, Manuela — 
I Bortomeo, Consuelo — Broz. José — Broces, 
i Mercedes — Botana, Angela — Borreros, 
i Vicente — Borreros. Vicente — Buenos, 
i A s u - c i ó n — Bueno, Amando — Bustaman-
; te, Eduardo. 
C. 
Corral. Francisco — Camacho. Juan — 
i Cárdenas, Manuel — Castro, Antonio — Cas-
I tro. L u i s — Cadenaba. Luis — Calafat. Mag-
1 dalen. — Cartelo, Rnmrtn — Canosa. José — 
; Carretero. Pedro — Capell ín Leopoldo— C a -
i maño. Amador — Crespo. Ramón — Cela ya, 
; 1 '.mío — Centro Dependientes — Chavez, 
i Federico. 
D. 
Dieguez, Remlrez — Delgado. Manuel — 
Díaz, Francisco — Duré.n, Florlnda. 
EL 
Escudero. Camilo — Espino. Manuel — E s -
caris. José — Esplfio Socorro. 
P . 
Fraga , José — Fernández . Miguel — F e r -
nández, José — Fernández. Miguel — F e r -
nández. Manuel — Fernández , Francisco — 
I Fernández Francisco — Fernández , Aurelio 
— Fernández . Valentina — Fernández , Vic-
toriano — Fernández, Ensebio — Ferradas, 
I Benito — Freiré . Josefa — Feijó, Socorro — 
: Fesoné i l e , L u i s — Fuertes Manuel — F u e r -
1 te?. Manuel. 
G. 
Garne. Antonio — García. Alfredo — Gar-
cía Angel — García, Manuel — García. Ma-
xini lná — García, Celestino — García Ce-
lestino — Garda , Aurelio — G a r d a . Justo — 
Garda , Pedro — Garrido. Manuel — Gonzá-
lez, Juan — González. Perfecto — González 
L u i s a — González. Luis — González. Carmen 
— González. Carmen — Gonález. José—Gon-
zález. José — Gómez Sara — Gulmcras, Cán-
dida — Gil. Enrique. 
H. 
Habildua. Juan — Hernández José — He-
ras. Emil io — Huergo. Modesto. 
i . 
Inquisidor ndmero 24 — Ignacia. Concor-
dia 139. 
T,. 
Lamas. Manuel — T^aguno Nicolás —• Ló-
pez, Camilo — Lónez. D o l e r á — ljf*n*x. 
Manuel — López. ManuM — León. Juan de 
— López, Salvador — López José — Ló-
pez. José — López, José. 
wr. 
Mayoral. Juan — Martín. Agust ín — Mar-
tín. Agust ín — Martín. Virgil io — Martín 
Virgil io — Martín. Virgilio — Martínez. F e r -
nanda — Martínez. Vicente — Martínez, Jo-
sé — Martínez. José — Martínez Nicolás — 
Martínez, Pedro "— Martínez, Andrés — 
Martínez. María — Menéndez. Enrique — 
Menéndcz. E u l a l i a — Menéndez. Eula.Ha — 
Menénd^z Antonio — Menéndez. Celestina—• 
Méndez. Diego — Mendoza. Manud — Me-
de'ro. Tomás — Madero. Tomás — Merens, 
Julia — Mounz. Manuel — Monrell". Claudio 
— Monte Pío — Milán Joaquín — Mufioz. 
Enemesia. 
N. 
E m p r e s a s l e r e ^ t i e s 
y S o c i e d a d 3«.-
Asociación Canana de Beneficencia, 
Instracción y Recreo 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo acordado en Junta General celebra-
da el 12 de Enero del corriente año 8e_nac« 
saber á los señores asociados que las Memo-
rias correspondientes al año de 190• y pri-
mer Trimestre del actual se hallan en !• 
Secretarla de la Asociación á disposición do 
aquellos señores socios que deseen exami-
narlas. 
Habana 6 de Junio de 190S. 
E l Secretario 
D. E . Matheu. 
C. 2044 ' 8'6 
CompaSía Cnbana Marítima 
Se convoca á los Señores accionistas 69 
esta Compañía para la Junta General que- ha 
de celebrarse el día Q U I N C E D E L C O R R 1 E N 
T E MES. á las N U E V E do la mañana, en las 
Oficina;; del Presidente, calle de Cuba nú-
meros 76 y 78. para dar cuenta de las 
operaciones de. la Compañía durante el aña 
social terminado en 21 do Diciembre últi-
mo, con los documentos indicados en el 
art. 17 de los Estatutos: convocándosele;?, 
además , expresamente, para la reforma di 
los Estatutos de la Compañía. 
Habana, Junio 2 de 190S. 
Carlos I . E'árrnjrn 
"Secretario 
C. 2031 10-5 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de la abana, todos los 
martes, á las 5 de l a tarde, para Sagua 
y C a l b a r i é n . 
A l a v a I I . de la H a b a n a todos los m i é r -
coles & las 5 de la tarde, para Sagua y 
Ca íbar ién . regresndo los s á b a d o s por la 
m a ü a n a . — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Z u l u e t a . 
Correspons&i del Banco di 
| Landres y México ea ia Kepá-




Facilitan cantidades s obre hi-
i potecas y valoroM cotizabies. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
K E R G A D E R B S U 
C. 1964 2 6 - U n 
Nobo. Roque Nopruera, Tomás. 
O. 
Odriosola. Enrique — C R e i l l r . Obispo fiS 
— Otero. Dolores — Otero. E l i s a — Otero 
Manuel — Orgales. Domingro. 
P . 
Padrón. Francisco — Paz. Euschio —• Pa l -
mero. José — Padln Juan —Pascual. Ramón 
— Paaedeiro, Manuel — Pcscamarofias R a -
món — Pénelas , Jos* — Prés tamo, .Tosí-fa — 
Pérez. Bartolo — P é n e l a s .losé — Peña, 
Benito — Pénelas . José —Péne las . José — 
Piñón. Andrés — Purcalla*, Esteban 
d 
Quiza, José Antonio— Qtiintana. Carlos T i l 
247. 
R. 
Raefl Apust ín — Ramos. José — Rodrí-
g-uez. Benipno — Rodrlpuez. Robustiano — 
Rodríguez , Ramón — Rodríguez . Benigno 
— Rodrírruez. Ramón — Rodrígue7. Ramón 
— Rodríguej: Fernando — Rodríguez . C a -
milo — Rodrigue./. Andrés — Rodríguez 
Ramón — Rodrlguo?.. Manuel — Rodríguez, 
José — Rodríguez. Ramón — Rodríguez, 
Juan — Rodríguez, Juan — Rlbó Joaquín 
— Rey. Camilo — Rubio. Francisco — R u -
nira, Emil ia . 
í«. 
Sacz. Pedro — Saahedra. Rita — Santelro, 
José — Sabria Perl'-o --- Sáncliez. Benigno— 
Sánchez. José — Santiago, Avelino — Sotos, 
José — Seijas. Manuel — Señen, Antonio — 
Suárez, Eduardo — Suárez Ramón — J u á -
rez. Victoriano — Suárez. Eustaquio — Suá-




P u s r t o d3 l a H m t u 
BCTQtfKS D E T&ÁV.tfJL 
XNTXAÜ.IS 
Día 11: 
De Tampa y escaals en 8 horas vapor 
americano Olivette capitán Phelan, to-
neladas 1678 con carga y 27 pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
De New Orleans en 2 días vapor america-
no Excelsior capitán Blrney toneladas 
8642 con carga y pasajeros á A. E . Woo-
dell. 
S A L I D A S 
Día 11: 
Para .v \v Urleans vapor español Puerto 
Rico. 
Para Cavo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Mobüa vapor noruego Trafalgar por 
L . V. Place. 
Para Mobtla vapor noruego Ole Bull por 
L . V. Place 
Para Mariel goleta inglesa Laconia por el 
capitán. 
Para. Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
L a Champagne por E . Gaye. 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapr noruego Times, por L . V . 
Place. 
Ulloa. Bernardo. 
Tifieta. María — Talla. MP-
Ü. 
V. 
Várela. Antonio — Vázquez. Josefa — 
Velazquez, Isidoro — Ventura. Calixto — 
Velázco Angel — Vega, Tomás — Vil lar, 
Candi ta. 
P A Q U E T E S 
Director de la República. 
Escómbrela . Evaristo. 
Pereira. Fidel. 
Ruiz, Aurelio. 
COMPAÑIA D E SEGÜROS MOTOOS 
C O Í Í T l ^ A I N C E N D I O . 
U U M ü sa ia M m el m l í í i 
JOS UA. VmCA HAClOiVAi. 
y Hev?. 32 aoos cíe sojctencia 
y de operaoioneg costisuaj*. 
C A P I T A . L reepua-
íable $ « . 3 0 Z - 3 0 7 - 0 ! ] 
BmiÉ&TJ&OQ paga-
dos ansia ia .e-
«*« - S 1.642!i67-3i 
Asegura casas de m a n i p o s t e r í a s m ma-
dera, ocupaaas por tamiUas, á 25 CKJU' 
ta>vo8 oro e s p a ñ o l por i 0 0 a n u a l . 
Asegura casas de m a i u p o s t e r í a exte-
r i e r m é n t e , con t a b i q u e r í a í i u e r i o r da 
mamposterla y tofi pieos tudos ae madera, 
altos y bajos y o c u p a d y ü por í a m i L a o , 
á 32 y medio centavos 010 e s p a ñ o l vor 
100 a n u a l . 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
p i tarra , metal 6 asbestos y auoque no ten-
gao los p»sos de madera, habitadas so-
lamente por famil ia, á -17 y madio centa-
vos oro e s p a ñ o l por 100 a n u a l . 
Casas de tabla, COJÍ t e c ü c s de tejas 
lo misrao, habitadas solamente por fami* 
lias, á 55 centavos oro e s p a ñ o l por 1'J<J 
a n u a l . 
L o s edificios de madera que tengan es-
tal/lcimientos como bodegas, ca fé , e t é . j 
p a g a r á n lo mismo que é s t o s , es decir , s í 
la bodega esta en esoala 12a, que pa-
ga $140 por 100 oro e s p a ü o l anual , ol edi-
ficio p a g a r á lo mismo y asi sucea i j^Bocte 
estando en otras escaias, pagaaffljl Bñem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio. Empedra-
do número 34. 
Habana, Mayo 31 de 193S. 
CI 1933 26-lJn 
E s p r e s a de Goletas de la Habana 
á 
D E 
F A U S T I N O M A R A N T E 
Para Mariel, 
Quiebra Hacha 
v Babia Honda, 
Recibiendo la carga en esta, por el muelle 
de G E R A R D O . 
Reciben cargas lae goletas Attagrn<ria y 
Pi lar, todas los semanas, y si la carga lo 
permite, se darán blsemaiiales. 
Informarán: Rnflno Romero y Federico 
Deschnmp, Muelle de Paula, Haba-.ia. 
C. 1653 30 lOMy 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 10 
Para New Orleans vapor epsaftol Puerto Ri-
co por A. B landí y comp. 
De tránsi to . 
Junio 10 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 varón blanco natural: 
1 varón negro natural. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca l e g í t i -
ma: 1 hembra negra natural. . 
MATRIMONIOS 
Distrito Este . — Constante Rulbal con E n -
carnación Fernández . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Mariana Sllveira 95 años 
Africa. Mrtudes 17, Arterio esclerosis; Joa-
quín Cruz. 68 años, Virtudes 165, Tubercu-
losis. 
Distrito Sur. — Juan Robes, 4 meses. H a -
bana Lraltad 137. Gastro enteritis. 
Distrito Este. — Catalina Ortegui, 70 años 
España. Aguila 118. Menlngo encefalitis 
Distrito Oeste. — Jul iana Gallndo. 34 años 
Habana Virtudes 148. Suicidio por el fuego-
Guillermo Fernández 1 año, Cristina 34. Me-
nlngo encefañti .s: Agus t ín Esteve 7 meses. 
Omoa 40. Meningitis; Alfonso Sierra, 14 me-
^ e r « n ^ p a A?; pfarlos. " I . I». Tuberculosis; Fianctsco Maninej;, o días, Omoa 16. Dobili-attd congónita . 
R E S U M E N 
Hospital Ntra. Sra. de las Mercedes 
TESORERIA-CONTADURIA 
Por la presente se convoca á cuantas quie-
ran hacer proposiciones para cubrir los Ser-
vicios necesarios á e^te Establecimiento du-
rante los meses de Julio á Diciembre de 
1908 inclusives, los cinco primeros ar t í cu los 
que so relacionan y por un a ñ o el ú l t imo. 
(Leche de vacas). 
Los art ículos son los siguientes; 
1. Carne, Choquezuela y Pescado. 
2. Víveres, Café, Forrage, Efeotof» de lava-
do y alumbrado. 
3. Pan y Panetela. 
4. Combustible. 
6. Aves y Huevos. 
6. Leche de vacas. 
L a s proposiciones por T R I P M C A D O se 
presentarán en P L I E G O S C E R R A D O S , se-
paradamente para cada servicio y con arre-
glo á lo que expresen los Pliegos de Condi-
ciones y Bases Generales que se encuentran 
expuestos en esta Oficina desde esta fecha 
hasta el 20 de Junio actual á las 3 P. M. en 
cuyo día y hora se ce lebrará la Subasta 
y resolverá la Comisión designada al efec-
to sobre las proposiciones que se presenten 
reservándose el derecho de aceptarlas ó no 
s e g ú n convenga á loa intereses del Hospital. 
Habana 4 de Junio de 1908. 
n o 1 n m i m i m m 
Hecho el reparto de las cuotas • 
tributivas, ¡par dios señores clasificado' 
ros nom'brad'Os, se cita por este medie 
á los s e ñ o r e s agremiados industrialei 
del ramo para la junta de aprobación, 
i m p u g u a c i ó n ó reparos de que trata 
el Reg-lamento para l a impos ic ión , ad« 
m m i s t r a e i ó n y cobranza de la •contrj' 
•bneión industrial vigente. 
Diaha junta t endrá -efecto á laí 
ocho de la noeihe del dia 13 de los co-
rrientes en la A s o c i a c i ó n Centro Ga-
'llego, sita en Prado y Dragones. 
Habana. 8 de Junio de .1908.— E ! 
S í n d i c o , J o s é López M e n é n d e s . 
896S t3-9 m2-9 
¡OJO! C A L L E D E L P A S E O 
GRANDISIMO P U B L I C O 
Reservados á 5 centavos el baño. 
Hay horas reservadas por un mes v pu-
diendo ir hasta 20 personas á $2 S3 S6 i: 
y $12 plata. 
Día 9 hasta fin de mes. 










K E P l , B L I C A DK CIJBA. —Secretar ía de 
Gobernación. Subasta de Talonarios Impre-
sos. Necesitando esta Secretarla adquirir por 
subasta 2000 Talonarios Impresos por valor 
aproximado do 1500.00 se Interesan ofertas 
conformes al pliego de condiciones y mues-
tras expuestas en esta Secretaría. L a aubas-
X?*1^ V1**1" eI dIa 20 del corríonto á 
las dos do la tarde. —Manuel Sobrado, S^-
cretario Interino de Gobernación. 
C 2081 alt, 3-9 
Las tenemos en nuestra .Bóve-
da construida con todos ios ade* 
lautos modernos y las aiquiiainos 
para guardar valore.̂  de todaa 
clases, bajo ia propia oaatodia da 
les interesados 
En esta oficina daremos todn 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de Ii)í5t 
A G U I A R Ni 108 
C E L A T S Y G O M P 
C. 622 
6 
D I A E I G DE L A MAPJÍf 4,—Edición de la tarde.-Jnnio 11 de 
a b a n e r a s 
M O T A S 
I rido amigo á quien, ha.sta anoche, no 
i liabía tenido oportunidad de saludar 
I desde su vuelta de Europa. 
| Mis votos ahoru. 
Votos por la et-erna felicidad de quie-
j nos. como los novias de anoche, son tan 
acreedores á todas las felicidades. r p r] Angel. 
Fué en esta bella iglesia donde tuvo 
anoche celebraron la boda de la üe- i #*# 
Hcada y graciosa, señonta Mana n i - j otra ^ ^ 
jo l con el simpático, colecto y • , La h ^ ^ ^ ^ señorita Raquei 
tmsrüido joven Gabriel de ^uaara. , AIontero y cl muy ap^ciable joven M i -
Boda nmy interésame^ ^ Noguera, (¿lebrada en la intirai-
One así lo era, tentó por la _so_ , ^ * iin ^ A v select0 de 
. y por testigos los 
ríguez Nin y huis 
Martínez 
Q n r a s i l o era, tanto por la so- j ^ ^ e r a , ^ 
l e n i d a d propia - m o por i datante u n ^ o r t o ^ 
la smipatia y distinción de los .10 [ ^ ^ 
nes desposados. . _ A f o ^ í r , . , 
lísimas que debe ver todo el mundo: 
Gallando, y los ac róba tas : á los que 
hay que agregar hoy um nuevo debut: 
e.l de los Alsasse Lorraine, excéntri-
cos musicales que dicen que no tienen 
precio: es un número fino y de] agra-
do de todos. 
La noche, es de moda: se estrena-
rán, entre otras películas, " L a Noche 
de Navidad". "Representaciónos del 
espiritismo", "Farsa de estudiante''', 
4'Él retrato de Ger t rud i s " . . . 
A Payret. 
, s s  ̂ -
E l templo del Angel, que en su 
intenor y en algún aspecto semeja un 
Fragmento de la Mereed lucia sus 
u. .jore. galas en cuanto a decorado e 
iluminación. 
Efctabfe pre 
Muchas y muy afectuosas fueron 
las manifestaciones de simpatía que re-
cibieron los novios. 
No les fal tarán las del cronista. 
Recíbanlas desde aquí con los mejo 
H a 1? "•presencia del cortejo ¡ res y más vehementes deseos por la per-
nunciaJ apareció la novia, en término ! petuidad, en la gloria de su hogar, üe 
linda des-
elegancia 
ideal. . . 
primero, del brazo de su señor tío. el 
bulto cuanto distinguido doctor Eze-
quiel García Enseñat. 
Llamaba la atención la 
posadáta con su toneñe de 
Urcprochafeie. 
Toda blanca, vaporosa 
EJ-l bouquet que sostenía en sus ma-
nos era un regalo de la adorable Be-
lencita Sell. 
Bomquet fine era una filigrama. 
Jazmines y azucenas aparecían en 
haz como aprisonados por la ga.sa de 
donde pendían, bajo un largo y rico 
encaje, largas cintas que remataban 
en ramitos de azahares. 
Procedían de los jardines del Fé-
nix y á la verdad que -nada más ele-
gante, más artístico, más chk. < 
Padrino de la boda fué el distm 
las dichas presentes. 
Más bodas. 
Están concertadas para el 20 del ac-
tual, en el templo de Monserrate, las 
bodas de la señorita María Teresa Zoi-
la y el joven é ilustrado ingeniero se-
ñor Juan Manuel Planas. 
E l 2(3. el matrimonio de Consuelo 
Nadal, la lindísima señorita, y el joven 
Evan Griffith. 
Y para fines de mes anúnciase el en-
lace de la gentil y graciosa señorita 
Sbfíá Zorril la y el señor Tomás Julia. 
Bodas á cual más simpática. 
# 
P. P. C. 
jrcí.urjuu uc i » M -̂™ — —, Desde ayer se encuentra en Cojímar 
guido caballero señor Francisco de ' ^ señor ^fanuei Rafael Angulo con su 
Cuadra, padre del novio, siendo }a ; distinguida familia. siendo la 
madrina la madre de la desposada, la ¡ 
señora Enriqueta García viuda de | 
Pujol, dama tan interesante como 
distinguida. 
Testigos. ; | 
Por la novia: el doctor Ensebio 
Hernández y el señor José A. Pepino. 
Por el novio: el Presidente de la 
Audiencia de la Habana, doctor José 
Nieto Abeillé. y el señor Lutgardo : 
Aguilera. 
('úm'pleme ahora dar cuenta de la 
numerosa concurrencia que llenaba, 
en toda su e^tensióji la nave central 
de] Angel. 
Un grupo de señoras. 
Matilde Alemañy do Cuadra, la ma-
dre del novio, abre la brillante rela-
ción dondn se suceden los nombres 
«jnr constituyen el mejor testimonio 
do la •distinción del concurso. 
Knriqueta Mejías de Sell. María 
I/oísa Sarachaga de Saavedra y Ma-
ríri Teresa Toca de Santos Fernández. 
Ls. señora Moré de García. 
de González Llórente de Pola, 
Gflrana4oe de Rodríguez Lendián. Mar-
tínez de Beíancourt . de López, de 
Moré, de Aguilera, y de Benítez. 
Leopoldina Luis de Dolz, Mariani-
ta Kuríquez de Lámar, ¡María Rosell 
d • Azeárate, Paquita Alvarez de Cru-
selllas. Alaría Enriqueta Sell de Pou-
j613 ¡VIáría Torosa Santos Fernández 
de Piñón. Ahí ría Antonia Fernández 
Dominicis de García Sola y Hortensia 
Aguilera de Atrmenteros. 
María Cast-illo de González Vera-
nes, Um bella, tan interesante siem-
pre. 
Sofía Rodríiguez de Moré. 
Amalia Gonsé de Onetti, María 
Luisa Saavedra. de Pessino, Sofía 
Cantero de García Castro, María Jua-
na Fernández Domirucis de la Vi l la , 
Lucreicia Aguilera de Quiñones y Ma-
ría Canlón de Oerro. 
Y Matilde CiTadra de Quiñones. 
nutre las señoritas, Mireille Gar-
cía, Kntelina Aguirrc, Sofía Onetti, 
María del Carmen Cabello, Obdulia 
Aguilera, Nena López, Lolita Fer-
nández Dominieis, Alicia Onetti, Ma-
ría Luisa Faeá y Mimi Cuadra, una 
graciosa hermanita del novio esta úl-
tima. 
Nena Cartaya. una espiritual made-
moiseUe, que llegó ayer mismo de 
Nueva York tras una prolongada au-
sencia. 
Bmelia Aguilera, lindísima. 
Belén Sell y su petite sobrina, Car-
meneita Poujol, una criatura que es 
un ángel. 
( aballeros. 
E l doctor Juan Santos Fernández. 
José María Aguirre. 
Leandro Sell y Guzmán. 
Ricardo Dolz. 
Héctor de Saavedra. 
Luis Azeárate. 
Evelio Rodríguez Leudiá;i. 
Segundo Pola. 
El doctor Adolfo Lámar. 
Enrique Alda>bó. 
Arturo Benítez Lámar. 
Joaquín Coello, Juan Alvarez Gar-
*ía. Narciso Onetti. Luis Moré, Fer-
nando González Veranes. Alfredo 
Diago. José Crusellas, Federico Me-
ier. Juan Poujol. Antonio García So-
», Faustino García Castro. Angel del 
Cerro. Ignacio Cardona, Alfonso Ber-
tial, Néstor TrémoLs, Adolfo Betan-
ecmrt, Francisco Fernández Domini- • 
gs» Gustavo Armenteros. Juan Gelats, ' 
Baoul Ramírez y Luis Piñón, el que^ 
Han tomado uno de los más elegan-
tes appartemo.nts de Campoanior para 
pasar el verano, retornando después á 
esta ciudad, á su habitual residencia de 
la calle de Amargura. 
Felicidades! 
• * 
En el paohi Club. 
Habrá regatas el domingo en opción 
á la Copa de la Isla de Cuba y toman-
do parte, además de los I/OO/ÍÍS de la 
flotilla del Club, dos que vendrán ex-
presamente del Mariel. 
Prometen estar animadísimas, 
De viaje. 
En el vapor Eavana. que sale el do-
mingo para Nueva York, tiene tomado 
pasaje el cumplido y excelente caballe-
ro don Ricardo Narganes, importante 
hombre de negocios y amigo de mi ma-
yor estimación. 
A propósito del señor Narganes diré 
que su hijo, el simpático joven Federi-
co, ha sido elegido por las asociaciones 
atléticas de los Estados Unidos para 
formar parte del juego de 25 atletas 
que los ha de representar en los Jue-
gos Olímpicos de Londres. 
Designación que por tratarse de un 





La función de Payret. íuneión de 
moda, con un programa escogidísimo, 
donde figuran los excéntricos musica-
les Alsasse y Lorraine. 
E l clou de la noche. 
KXTTTOÜ Í̂ PONT AÑIDIO 
Para esta noche se anuncian nue-
vas combinaciones en los tan aplaudi-
dos cuadros que representan las esta-
tuas vivientes. Los mejores han sido 
dejados para lo últ imo como comple-
mento del éxito alcanzado por ese nú-
mero de variedades, cuya originali-
dad y arte son tan celebrados por el 
público. 
Las hermanas Hess gustan más ca-
da d ía ; son dos notables bailarinas 
cuyos trabajos merecen los aplausos 
que á diario se les tributa. 
La Malagueñi ta y los notables ba-
rristas Aldo y Vannerson completan 
el cartel de hoy. Para muy pronto de-
bntarán nuevos artistas que están pa-
ra llegar á la Habana contratados por 
la Empresa. 
Esta noche se es t renarán intere-
santes películas. 
CTVK - PAYRET 
HOY, DEBUT HOY, 
de loa notables exeóntrieoí musicales 
i l S A S S E Y LORRAINE 
Nocliss Teaíraias 
P S a c l o n a l 
Ya es corriente, y apena.s hay nece-
sidad de decirlo, que los miércoles 
blancos son concurridos de una mane-
ra colosal y extraordinaria, al extre-
mo de tener la empresa que colocar 
sillas junto á las puertas de los pal-
cos, para las familias que no halla-
ron donde sentarse. 
Mañana viernes, l>enefieio de la pa-
reja "Los Asliers" tan aplaudida. 
E l sábado azul próximo sec4 otra 
ovaetón colosal. 
P a y r e t 
Los Hesse Brothers, acróbatas có-
micos que debutaron anoche, son mag-
níficos: ihaeen cosas que todavía no 
habíamos visto nosotros; sus ejerci-
cios de ¡fuerza, de agilidad y de salto 
son enteramente nuevos, y les valie-
ran ayer un éxito en toda la ínea. 
Y a se largó la Guwrrita, con ella me 
parece que los dos reyes del j i g , que 
confiados en que eran reyes bailaban 
mucho peor que los vasallos: quedan, 
por tanto, en Payret dos cosas notabi-
jA. nosoíS^^u^1 a r a u e U l l ^ r á f ? 8 ^ ^ por ^ n c i a r tanto e s U tan cacareada tetaf 
m n ° ^ tenemos verdadero empeño en que 
ce-a de vesfiorts mn PUO V.^., o-egrante se quede sin nacerse, por o menos, media do-
^ h V ^ Í ^ S s rembaVCqpaeraeSla oue n o T o ^ - l f9 b0^Í:0 ' ^ qUe muselinas bQidi.dafl v n^Lt o^'íi q ?0 lo q11^"», tenemos también rnuv bonitas « taSnados de ̂ r i V a ^ ; í f e 0 0 y en COlores' ™™ warandol de hilo f hbertys 
baño q u e ^ e n d ^ é r e d í o Y d í ^ ^ L U t 0 ** ^ *™m* eartÍdo de de 
cSV C o r r o o d e S P i 
T e l é f c r s o n . 3 9 8 . 
ASA D E L O S B E G A L O S 
a r / s . O b i s p o 8 0 
R i c o , P é r e z v C a . , 
y l*8 d O B 8 B T j BLBQANTJE«. 
l - U n 
M a r t i 
Aun cuando seguramente no que-
dará ya persona en la Habana que no 
los conozca, no podemos pasar sin 
nombrar, al hablar del teatro Martí , 
á el notable duetto "Les Toledo". Di -
fícilnnente puede encontrarse una con-
junción de artistas que tan admira-
blemente se completen, eomo estos que 
á diario llenan la sala del popular 
teatro de Adot y Argudín en todas 
las tandas que se presentan. Y c^mo 
los constantes triunfos que han de al-
canzar en días sucesivos serán mu-
chos, nos reservamos calificativos, se-
guros de que, de prodigarlos como se 
mereeen nos han de faltar algún día. 
Esto, qur es lo suficiente por sí so-
lo para hacer de Mar t í el teatro pre-
dilecto del públieo, lo avaloran los 
populares empresarios con otros nú-
meros de gran atracción y estrenos 
diarios de películas. Roy hay dos: 
" A m o r m á g i c o " y "Teñ í ac iones " . 
Son esperados con ansiedad, -por 
tenerse noticias de Ins éxitos que en 
Méjico están alcanzando, el Hombre 
Mono y La Palma. Pronlo llegará, en 
el vapor "Monserrate", el caballero 
Felip. ventrí locuo notable. 
¡A eso se llama combinar progra-
mas de variettes! 
A c t u a Ü d a d e s 
Siguen contándose por funciones los 
llenos en el popuflar teatro de la calle 
de Monserrate. 
La Mar y y Ha Lniperio son dos po-
derosos manes que cada noche atraen 
más públii'o. 
Pronto, ipara fines de mes. recibirá 
la Empresa otro inuán., La Bella Oar-
mela que el dia 16 parte de Méjico 
para la Habana. 
''Rioimeo y Juil-kia" una de las crea-
ciones m á s 'bel'lns de Pa thé y "Los 
cuadros del Ant icuar io" del mi ímo 
fabrácante. se estrena'rán esta ncdlie. 
Eusebro anda loco buscando otro 
húmero que sustituya á Les Mary 
Bruny, pero como es difíci-Ü. de encon-
trarle Tetendrá al ideal duetto todo 
lo más que pueda ó en estas palabras: 
hab rá Mary Bruny patra rato, deter-
minación que celebramos con toda el 
alma, y que se desvanezca la idea for-
mad por el anuncio del 'beneficio de 
los simpáticos artistas, 'de que pronto 
nos abandonaban. 
•Mañana se proyecciónarán nueva» 
películas. 
S a S ó n - T e a t r o l ^ e p t o n o 
Función de moda, jueves verde, en 
la que se r ifará un regalo entre las 
damas. 
Habrá un debut: el de Lola la Ame-
ricana, bailarina y coupletista que, se-
gún nos aseguran, es muy graciosa; 
Raymond ejecutará el acto del cepo 
chino, en el que no se sabe que admi-
rar m á s : si lo ex t raño de tal juego ó 
la asombrosa rapidez con que lo eje- ' das la tarde del mártes, al señor Ma-
cuta. nuel de Jesús Manduley, 
La Morita cantará . E l Juez del Este le e l igió U fian 
De pelicül is, s • estrenarán] unas ¡ za de quinientos pesos para poder go-
cuantas. 
V rs seguro que ieéta noche se en-
cuentre Neptuno lleno, ya qurí el pú-
blico cae en él como una. bendición. 
Banderas Cabanas y Españolas en 
todos tamaños, baratas. 
LA RCSiTA, 
ROPA y SEDERIA. 
Galiano y Salud, Teléfono 152» . 
—En Artemisa se presentaron Jo-
fié, Pérez Perdomo y Luis Perdomo, 
que eran los últimos que quedaban 
alzados de la partida de cuatreros 
que merodeó por aquella zona. 
— E l Capitán Acosté coniunica de 
Sancti Spír i tus. que desde el día 29 
de M'ayo falta de su domicilio ©1 
vecino Isidro Portales que reside en 
la finca "G-uineos Blancos." Se 
practica la correspondiente investi-
gación. 
—En el camino de Bahía Honda 
fueron detenidos Felipe Pérez, Jus-
to M. Núñez y Francisco Aranda, 
á quienes se ocupó dinero que ha-
bían hurtado en la. Esperanza. Los 
detenidos con el dinero ocupado fue-
ron puestos á disposición del Juz-
gado correspondiente. 
CRONICA DE P O L I C I A 
S U I C I D I O 
En la casa Obrapía 37 . se suicidó 
ayer tarde, diaparándose un t iro de re-
vólver en la región temporal derecha, 
el anciano de 76 años, Miigucl Montes 
Pinaud, viudo, vecino de Buenos Ai-
res número 1 . 
E l cadáver fué reconocido por su 
hijo. Benjamín Montes y Márquez, y 
manifestó que su padre tomó tan ex-
trema resolución, á causa de haber 
perdido una hi ja de 38 años. 
E l suicida dejó escrita una carta 
dirigida al Juzgado, en la que refiere 
que por pstar enfermo y aburrido se 
quitaba la vida. 
En dicha carta solicitaba del señor 
juez, apelando á sus sentimientos hu-
manitarios, que no se practicara la 
autopsia á su cadáver, pues esa di-
ligencia á nada conducía. 
También dejó escritas otras dos car-
tas para los señores •Luis R, Núñez y 
José Antonio Ferrer. 
E l juez del Este, licenciado Mart ín 
Aróstcgui, con el auxiliar señor Váz-
quez se constituyó en el lugar del su-
ceso, ordenando al Dr. Ramírez Ra-
mos, médico del primer Centro de 
Socorros, que reconociera el cadáver, 
el cual fué remitido al Necrocomio. 
E X I G E N C I A DE DINERO 
En la Oficina de la Policía Secre-
ta se presentó ayer don Manuel G-ó-
mez Mena, vecino de Malecón nú-
mero 15 . denunciando que á su señor 
padre, don Pedro Oómez Mena, la 
sociedad de timadores " E l Silencio" 
zar de libertad provisional 
E N L A QUINTA DE 
LOS MOLINOS 
Antonio Pérez Fernández, vecino 
de Vapor número 40 . fué asistido de 
la fractura del brazo izquierdo y con-
tusiones en la región nasal, que su-
frió casualeníe al caerse desde una 
escalera, al estar trabajando en la 
quinta de los Molinos. 
U N NIÑO LESIONADO 
E l doctor Núñez. médico de guar-
dia en el Centro de Socorros del Se-
gundo Distri tó asistió á la menor Car-
men Crespo y Valdés, de ocho años 
de edad y vecina de la caUe de San 
José número 122 , de la fractura del 
pie izquierdo, que sufrió al bajar 
ayer de un carrito que se encontraba 
frente á su domicilio. 
MALT'RATO DE OBRAS 
Dos vigilantes de la estación de 
policía de Jesús del Monte, detuvie-
ron ayer tarde á los blancos Maxi-
mino Magdaleno Argüelles, Emilio 
Leiva Arguelles, José Alvarez Fer-
nández y Nicolás Palacio Robles, 
vecinos todos ellos de la calzada de 
la' Infanta, acusados de haber mal-
tratado de obras á don Juan Val-
dés Toledo, á, quien causaron lesio-
nes leves. 
Los detenidos fueron puestos en 
libertad con la obligación de pre-
sentarse hoy ante el señor juez Co-
rreccional competente á quien se dió 
cuenta con lo sucedido, 
HJDOTO 
E l maestro de obras Pedro Rodrí-
guez Jiménez, vecino de Mangos 2, 
letra E, en Jesús del Monte, se pre-
sentó ayer noche en la 11a. estación 
de policía, manifestando que de I-a 
casa en construcción Delicias esqui-
na á Pociti , le sustrajeron un reloj 
con leontina de plata y una navaja 
barbera, ignorando quién pueda ser 
el autor de este hecho. 
DETEíNiIDO POR ESITAFA 
A l vivac fué remitido el pardo 
Juan Antonio Castillo, vecino de 
San X/ázaro 347 , por acusarlo don 
Antonio Durán , de haberle estafado 
una sortija, en época anterior y de 
cuyo hecho tiene conocimiento el se-
ñor juez correccional del segundo 
distrito. 
Po l i c ía de l Pue r t o 
A L G-ARETE 
E l vigilante de la policía del puer-
to número 9 recogió en ¡ja bahía, fren-
te á la Capi tanía del Puerto, la ca-
chuohia "Pancho", folio 400 , que se 
encontraba al garete. 
Morlón, frente á Martí , acaba de 
recibir el "Nuevo Diccionario de la 
Lengua Castellana ( 1 9 0 8 ) . Décima 
sépt ima edición, por Roque Barcia". 
Dispuesto eon arreglo al útimo de la 
Academia y aumentado con más de 
le ha remitido una carta exigiéndole ¡ veinte m i l voces usuales de ciencias, 
cien centenes para festejar la llegada artes y oficios y diez mi l á que la Es-
pañola acaba de dar carta de natura-
leza en el idiomia. Contiene además 
un Diccionario de las voces y locucio-
nes latinas y extranjeras más usadas 
en La literatura, el periodismo y la 
conversación. 1,156 páginas , encua-
dermado en lujosa pasta. Se remite 
fran-co de porte á cualquier punto de 
la Isla -contra $1 moneda americana. 
de la " N a u t i W . 
Esta denuncia fué trasladada al se-
ñor Juez del Centro. 
E S T A F A 
E l cobrador Manuel Seisdedos. em-
pleado en el establecimiento del señor 
Manuel Restoy Salles situado en 
O'Reilly 22 , ha sido acusado de haber 
hecho una estafa de 3 8 0 pesos, im-
porte de varias cuentas que les fueron 
entregadas por í̂l señor Restoy. 
E l acusado no ha sido habido. 
PROCESADO 
E l vigilante de policía Luis Colla-
zo, acusado de perjurio en un juicio 
oral, que se efectuó por un supuesto 
delito de atentado, fué procesado 
ayer por el señor Juez del Este. 
D E T E N I D O 
La Policía Secreta detuvo ayer á | «ipal avenida de la quinta del Centro 
Rafael Andreu Martínez uno de los Asturiano, " L a Covadonga"; otra de 
"Orónica de Asturias" 
E l segundo número de "Crónica de 
Astur ias" llega á nosotros notab-le-
mente mejorado y reforzado. 
La información gráfica, excelente 
por lo bien que está presentada, re-
produce una hermosa vista de la prin-
autores de las lesiones graves inferi-
L a ú l t i m a c r e a c i ó n e n P a r i s d e l n u e v o a b a n i c o 
Los hay en seda y papel y en colores de novedad como fresa aplastada, 
Violeta, Yat verde musgo. Lila, Azul pastel y Bardeao. 
Exclusivo de la cusa de U G f t U D E . 
O t o i s ^ p o S O . 
c 2000 alt S-2 
TINTURA FRANCESA ÍEfiETAl 
L a m e j o r y m á s s e a c í l h d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n ¡ a s p r i n a i p a l e » f a r m a G i a s y s e d e r i a s 
Depósito: Peluquería L A . C E N T L Í - V U Aguiar y Obrapía. 
26—13 My 
Muros de Pravia, vista que más de 
"Mllllieifas" 
15 \* y* 
N a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o n o c L i i i i e n t o de l a 
NUESTRO GABINETE DE OFTICA 
Es t á dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradua-
dos. La elección de cristales es 1© 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel , carey aluminio é 
impertinentes de úl t ima novedad. 
2?. G o n z á l e z y C a , 
ópticog 
OBISPO 54-Te le fono 3011. 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
una lágr ima ar rancará á 1 
que por allí conf^cionarn!8 W 
meras t rapacer ías ; v o t r a ^ Slls w 
sas entre las que figura e l ^ í ^ 
Villaviciosa. 1 ^ U i ? 
Cuanto al texto de " f v • 
i r í a s " , n a d a ' ^ ,ün't!í tun ,  he-mos de Q S ? 
djta por si solo y tanto ^ 
cías literarias como el estiU - ^ 
algunos trabajos ^ a t r a J > » ^ 
que suficientes para que "p '0s H¿ 
Astur ias" arraigue entre I f ^ H 
ihiMB de la indómita reRi6n v ^ 
Hasta trae su charadiN 
que es el colmo del buen ver h \ 
Celebramos que nuestro " 
amigo el señor J. Banoo. di J ? ^ 
la Revista semianal. h a va tordí 
sus empeños un ¿sito tan lis^*3 * 
T E A T R O J I A E T l 
Empresa A D O T y C O J i p » * 
Luneta 10 cts . -Tertul ia 5 CK I I -
Estrenc-íj diarios do oelícu'ac; T 
— E l dneto Kestda Perretti - p 7 f 8 Teta, 
gueiete. ijl f*to3n^ 
I . 3 
Bienvenidos.— 
Ya se acerca la Nautil{¡i 
"viento en popa á toda vela".' 
ya vienen los marineros, ' 
á fumar de L a Emnenmi 
Retreta.— 
Programa de las piezas pie eieM 
rá la Banda Municipal en la 
de esta noche, de ocho y medh 4 al 
y media, en el Malecón. ^ 
Marcha Dow the F le lá , Friedman 
Obertura do la ópera TannhtiuJíp 
Patrul la de JVuMon, Benett ^ 
l l e v e s ^ 1 1 ^ C a r a c t ^ t i v a H t a . ^ 
'Fhiercn ^ S,ltlFO" (0bli&ada á Flautín)^ 
Vals op. 34 Moszko-wsky. 
C&Iebre Sereaata, (á petición) Sow 
Marcha Stand Pot, Roberts. ^^b^ 
G . ú. Tomás 
director I 
La nota f inal .— 
En Tankilandia. 
—¡ Señora, vengo á pedirle á m 
su m ano! 
—•!'Cabaílero, soy casada! 
—Ya no lo es uMed, señora. Suj^ 
•nido acaba de ser aipiLastado TXW m 
automóvil . 
E S P E O T A C í y L O S 
TEATRO N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo y Variedades.—En. 
presa Prada Costa.—Estrenos diaria. 
—Las tres Florence, la pareja 3Iack 
and Williams y Paul Stíhepens.-. 
Baila n ñas Ma rshaM and King. IV 
but de las cinco hermanas Be-llati 
TEATRO P A Y R E T . — 
Gran Compañía de Cine y Varifr 
dades.—Función por tandas. — 
trenos diarios. — Los acróbatas Hesse 
y Brothers. — E l escultor Gallando. 
—'Debut de los excéntricos musicaiej 
Alsasse y Lorraine. 
TEATRO A L B I S U , — 
Gran Compañía de Variedades 7 
Cinematógrafo.—Función por tandas. 
Las hermanas Hess, Toar Gol-
der Liv ing Statuary. Los barris-
tas cómicas Aldo and "Warneson y ll 
Malagueñita. 
TEATRO M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. B* 
presa Adot y Argudín. 
Función por tandas. — El dnetto 
Eeseda^Perretti y el duetto Toledo. 
TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Faí1 
ción por tandas.—El duetto Les'M* 
ry Bruni y la bailarina Pastora fo-
perio. J 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y variedades. 
nos todas las noches. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: ¡Pa 
A las nueve y media: A tedie 
tera. J 
A las diez: exhibiciones c ine^ 
gráficas y bailes y couplets por la ^ 
villanita. 
SALÓN S A L A S . — ^ 
San Rafael número 1.—Gran ^1 
toskopio par lante—Función VoT 
fas.—Estrenos diarios. 
PARQUE P A L A T I N O . — ^ 
'El domingo reapertura, wr*» 
atractivos. 
T e a t r o - S i l Acloil 
ESTRENOS DIARIOS 
E l miércoles 17, beneficio de 
Duetto 
L E S M A R I B R Ü W L 
con un selecto y variado prog 
Gran éxito de la insuperable 
PASTORA IMPERTO (Bella Imp*"T ^ *" 
Muy cronto " L A B E L L A C A R M ^ B A Í * 
trelladol baile español, y el maesuo 
T I A N J I M E N E Z . 
E L REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa 5 
L A CASA GRANDS, un 
porta-esencias con incrustac:0' 
radas, tocó á la señora JuaDa 
gas. San Sranciíjco 18. Haba©* 
A N U N O Í O S J A R J E 
í m o o t e n c l a . - m P ? . e 
,*9" 
cisso C. 193i 
d a s s e m i n a l e s 
r i l i d a d . - V e n é r e o . 
f i l i s v H e r n i a s o 
b r a d u r a s . 
consuJi»» d« 3* a 1 jf a» • • 
4fc» U A . B A 3 Í A . 2Í¿,> 
C. 1960 -——"^t^ ^tl 
«el D I A R I O ^ ^ - t í ^ 
